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Tässä tutkimuksessa on arvioitu Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen työvoiman 
liikkuvuuden edistämisen mahdollisuuksia ja esteitä. Tutkimuksessa selvitettiin Pohjois-Karjalan ja 
Karjalan tasavallan työmarkkinoiden nykytilannetta ja kartoitettiin maahanmuuttajatyötä tekevien 
näkemyksiä venäläisten sijoittumisesta Suomen työmarkkinoille. Karjalan tasavallan työvoima- ja 
koulutusviranomaisilta sekä ammattiliittojen edustajilta puolestaan tiedusteltiin arvioita ja odotuksia 
työvoiman liikkuvuudesta. Työssä selvitettiin myös Pohjois-Karjalaan muuttaneiden venäläisten 
kotoutumista ja maahanmuuttoon liittyvien palveluiden kehittämistarpeita.  
 
Pohjois-Karjalan väestön ikääntyminen on herättänyt keskustelua rakenteellisen työvoimapulan 
uhasta. Työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on yksi vaihtoehto selvitettäessä työvoiman riittävyyttä 
tulevaisuudessa. Pohjois-Karjalassa rajan läheisyys luo mahdollisuuksia rajan ylittävään työvoiman 
liikkuvuuteen ja on siten läheisin vaihtoehto ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille. Tällä hetkellä 
Venäläiset ovatkin suurin maahanmuuttajien ryhmä Pohjois-Karjalassa ja lisäksi 
työvoimaviranomaisten myöntämistä työluvista valtaosa on kohdistunut venäläisille. 
Työlupakäytännön perusteella tapahtuva ulkomaisen työvoiman liikkuvuus Pohjois-Karjalaan on 
kuitenkin vielä pitkälti kausiluonteista, maatalouden työvoiman kysyntään perustuvaa.   
 
Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan tapauksessa selkeimmän kannusteen työvoiman liikkuvuudelle 
luo alueiden välinen elintasoero. Taloudellisten tekijöiden lisäksi myös historialliset siteet sekä 
Pohjois-Karjalassa asuva venäläisväestö toimivat työvoiman liikkuvuutta edistävinä tekijöinä. Sen 
sijaan kielten erilaisuus on selkeästi työvoiman liikkuvuutta rajoittava tekijä. Myös oppilaitosten 
tutkintojen vastaamattomuus vaikeuttaa työntekijöiden sijoittumista työmarkkinoille.  
 
Sosiaalisesti kestävällä pohjalla toteutuva työvoiman liikkuvuus vaatii valtioiden välistä yhteistyötä 
koulutussektorilla ja yhteisten sopimusten laatimista. Lisäksi maahanmuuttajille suunnattuja palveluja 
tulee kehittää aktiivisesti. Suomeen tulijoille tulisi myös lisätä tiedotusta Suomen työmarkkinoista, 
jotta saapujien odotukset vastaisivat paremmin todellisuutta. Työvoiman liikkuvuuden lisäämisessä 
on kuitenkin varmistettava myös se, ettei osaajien ja nuorten työvoiman houkuttelulla heikennetä 
Karjalan tasavallan kehittymismahdollisuuksia. Tämä edellyttää raja-alueyhteistyön syventämistä myös 
työpolitiikan alueella.  
TYÖVOIMAN LIIKKUVUUDESTA POHJOIS-KARJALAN JA KARJALAN  
TASAVALLAN VÄLILLÄ 
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ALKUSANAT 
 
Oheinen raportti Työvoiman liikkuvuudesta Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välillä kuuluu osana 
niihin tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on selvittää, miten ihmisten ja työvoiman kansainvälinen 
liikkuvuus merkitsee Suomen taloudelle ja työmarkkinoille.  Raportissa on kartoitettu Euroopassa 
saatuja kokemuksia työvoiman kansainvälisestä liikkuvuudesta ja ulkomaisesta työvoimasta, sekä 
tarkasteltu Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen työvoiman liikkuvuuden sosiaalisia ja 
poliittisia edellytyksiä. Karjalan tasavallassa eri toimijoiden asenteita ja kokemuksia työvoiman 
liikkuvuudesta on kartoittanut Petroskoin tiedeakatemian tutkija Raisa Belaja. Raportin on Nebex–
hankkeen tilauksesta tehnyt Joensuun yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Tutkimuksen 
tekijä on YTM  Tuukka Arosara, jonka työtä on ohjannut professori Pertti Koistinen Tampereen 
yliopistosta.    
 
Nebex – Network of Border Expertise on Joensuu yliopiston koordinoima hanke, jonka tavoitteena 
on vakiinnuttaa raja- ja lähialueosaamiseen liittyvä laaja-alainen alueellinen yhteistyö pitkäjänteisesti 
toimivaksi osaamiskeskukseksi. Projektin partnereina ovat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan kauppakamari, 
Petroskoin yliopisto, Petroskoin kaupunki ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus. Raja- ja 
lähialueosaamisverkoston kehittäminen on yksi Euregio Karelian kärkihankkeista ja sitä rahoittaa 
Interreg III A Karjala –ohjelma. Erityisenä painopisteenä ovat vuonna 2003 työvoimakysymykset ja 
rajan vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja alihankintayhteistyöhön sekä työmarkkinoiden 
toimivuus osana Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan yhteistyötä.  
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1. JOHDANTO 
 
Keväällä 2003 Suomen julkisen keskustelun aiheeksi nousi työvoiman kansainvälinen liikkuvuus ja 
ulkomaisen työvoiman käyttö suomalaisissa yrityksissä. Osittain tätä kiinnostuksen lisääntymistä 
selittää EU:n 1.5.2004 tapahtuva itälaajeneminen ja kymmenen uuden jäsenmaan kansalaisten tulo 
Euroopan sisäisille työmarkkinoille. Toinen tekijä ulkomaisen työvoiman kiinnostavuudessa on 
Suomea lähivuosina uhkaava työvoimapula, joka johtuu suurten ikäluokkien vähittäisestä siirtymisestä 
työvoiman ulkopuolelle.  
 
Tämän raportin tarkoituksena on kuvata ja arvioida Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen 
työvoiman liikkuvuuden nykytilaa ja edistämisen mahdollisuuksia. Raportin laadinnassa on pyritty 
noudattamaan realistisen arvioinnin perusperiaatteita. Ray Pawson ja Nick Tilley (1997) ovat 
kuvanneet realistisen arvioinnin etenemistä pyrkimyksenä selittää miten jokin asia toimii ja saa aikaan 
tietyn tuloksen. Realistisessa selittämisessä on kolme keskeistä tekijää: konteksti, mekanismi ja tulos. 
Konteksti tarkoittaa niitä olosuhteita, joissa selitettävä ilmiö tapahtuu. Mekanismi taas tuottaa tietyssä 
kontekstissa tietynlaisen tuloksen. Työvoiman liikkuvuuteen Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan 
välillä sovellettuna liikkuvuuden kontekstin muodostavat Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan 
koulutus ja työmarkkinat (luvut 3 ja 4), sekä ulkomaista työvoimaa ja työvoiman rajan yli tapahtuvaa 
liikkuvuutta koskevat säädökset (luku 6). Työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta selittäviä 
mekanismeja taas on eritelty laajasti muuttoliikkeitä ja työvoiman liikkuvuutta koskevissa teorioissa, 
joihin viitataan Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen liikkuvuuden mahdollisuuksien 
yhteydessä luvussa 8. Tuloksen eli työvoiman liikkuvuuden selittämiseen käytetään siten sekä 
olosuhteiden eli kontekstin ominaisuuksia että näissä olosuhteissa tapahtuvia mekanismeja. Tämä 
väljä jäsennys mielessä on raportin laadinnassa käytetty aineistona: 
Kontekstin kuvaamiseen 
1. Tilastotietoa Suomen ja Karjalan tasavallan väestökehityksestä ja työvoiman tarjonnasta. Luvut 3 
ja 4.  
2. Tutkija Raisa Belajan (Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus) tekemää 
asenneilmapiirikartoitusta Karjalan tasavallan työvoima- ja koulutusviranomaisten sekä 
ammattiliittojen edustajien näkemyksistä työvoiman liikkuvuuteen liitetyistä odotuksista ja 
valmiuksista Karjalan tasavallassa  (Liite 1).   
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Vaikuttavien mekanismien kuvaamiseen 
3. Dokumenttiaineistoa työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden ohjaamisesta ja tulevista 
muutospaineista. Luku 5. 
4. Saksan ja Ruotsin kokemuksia ulkomaisesta työvoimasta. Luku 7. 
5. Haastattelu- ja kyselyaineistoja Venäjältä Suomeen muuttaneiden kokemuksista Pohjois-Karjalaan 
kotoutumisesta sekä asiantuntijahaastatteluja nykyisistä palveluista ja kokemuksista ulkomaalaisen 
työvoiman sijoittumisesta Pohjois-Karjalan työmarkkinoille. Luku 8. 
 
Tuotoksen kuvaamiseen 
6. Muuttoliikettä ja työlupakäytäntöä koskevaa tilastotietoa Suomesta ja Pohjois-Karjalasta. Luvut 5 
ja 6. 
 
Raportissa kuvataan Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen työvoiman liikkuvuuden 
kontekstia, tähän liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä liikkuvuuden nykytilannetta. Jakamalla 
tutkittava ilmiö osiin edellä kuvatulla tavalla on mahdollista arvioida niitä kehittämistarpeita, joita 
työvoiman lisääntyvä liikkuvuus tuo mukanaan paikalliselle tasolle.  
 
 
2. ULKOMAISESTA TYÖVOIMASTA TEHTYJÄ SELVITYKSIÄ 
 
2.1 Euroopan unionin kannanotot EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen työvoimaan ja 
siirtolaisuuteen 
 
Osaavasta työvoimasta kilpaillaan jo tällä hetkellä valtioiden kesken, koska työvoima on eräs 
talouskasvun edellytyksistä ja useimpia Euroopan maita uhkaa työvoiman ikääntymisestä johtuva 
työvoimapula. Euroopan unionissa tämä kilpailutilanteen tunnustaminen on johtanut Euroopan 
yhteisön yhteisen ulkomaalaispolitiikan kehittämisen aloittamiseen. EU:ssa on valmisteilla ehdotus 
direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä palkkatyötä tai 
itsenäistä ammatinharjoittamista varten (KOM (2001) 386 lopullinen), niin sanottu työlupadirektiivi. 
Työlupadirektiivin tavoitteena olisi määritellä työvoiman maahantulon edellytysten lisäksi, menettelyt 
ja määräykset, joiden mukaan jäsenvaltiot myöntävät kolmansien maiden kansalaisille luvat 
maahantuloa ja alueellaan oleskelua sekä palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten. 
Direktiivi edellyttäisi toteutuessaan kansallisen työlupaharkinnan korvaamista työvoiman saatavuuden 
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arvioimisella useassa jäsenmaassa neljän viikon ajan ennen kolmannesta valtiosta tulevan työntekijän 
työluvan hakemista tai myöntämistä (Työministeriö 2003, 14-15).  
 
Euroopan komissio on antanut tiedonannon maahanmuutosta, kotouttamisesta ja työllisyydestä 
(KOM (2003) 336 lopullinen). Tiedonannossa komissio tarkastelee eri jäsenvaltioiden kokemuksia 
kotouttamisesta sekä maahanmuuton vaikutuksia työllisyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. 
Tiedonannossaan komissio toteaa yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomisen tarpeellisuuden sekä 
maahanmuuttajien kotouttamiseen tarvittavan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Siinä otetaan 
huomioon kotouttamisen taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien lisäksi kulttuuriseen ja 
uskonnolliseen monimuotoisuuteen, kansalaisuuteen, osallistumiseen ja poliittisiin oikeuksiin liittyvät 
kysymykset.  
 
Tampereen kokouksessa 16. lokakuuta 1999 Eurooppa neuvosto antoi politiikoille suuntaviivoja, 
joita se toivoi kehitettävän Euroopan unionin yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan neljän 
osatekijän rinnakkaisen kehittämisen avulla; yhteistyökumppanuus lähtömaiden kanssa, yhteinen 
eurooppalainen turvapaikkapolitiikka, kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja 
maahanmuuttovirtojen hallinta. (KOM (2003) 336.) 
 
2.2. Suomessa tehtyjä selvityksiä ja valmisteluja 
 
Suomessa valmistui kevään 2003 aikana työmarkkinajärjestöjen ja työhallinnon yhteistyössä  
valmistelema mietintö aktiivisesta maahanmuuttopolitiikasta, jossa käsiteltiin työvoiman rekrytoinnin 
mahdollisuuksia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta (Työministeriö 2003). Myös Teollisuus ja 
Työnantajat (TT, 2003) sekä Elinkeinoelämän valtuuskunta (Wallenius, 2001) ovat käsitelleet 
ulkomaisen työvoiman saatavuutta omasta näkökulmastaan.  
Ammattijärjestöt ovat kannanotoissaan painottaneet ulkomaalaisen työvoiman työehtojen valvonnan 
tärkeyttä. Tätä vaatimusta ovat mm. SAK ja STTK perustelleet siten, että Suomen työmarkkinoilla 
samasta työstä täytyy maksaa samaa palkkaa kaikille päteville työntekijöille. Palkansaajien 
keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat myös tuottaneet oppaan Suomessa työskenteleville 
ulkomaan kansalaisille. Opas on käännetty englanniksi, viroksi ja venäjäksi (STTK, 2003).  
 
Työvoiman saatavuudesta huolestuneet työnantajajärjestöt ovat painottaneet ulkomaisen työvoiman 
saatavuuden helpottamista. Muun muassa Palvelutyönantajien liitto on vaatinut, ettei Suomessa 
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otettaisi käyttöön siirtymäaikaa uusien EU-maiden kansalaisten työmarkkinoille tuloon, lisäksi 
palvelutyönantajat ovat vaatineet EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden 
työlupakäytännön joustavoittamista (PT, 2003). Kuitenkin vaikka työnantajajärjestöt ovat vaatineet 
nykyisen työlupakäytännön joustavoittamista, ovat ne myös kannattaneet ulkomaisen työvoiman 
työsuhdevalvonnan tiukentamista ja rekisteröimättömän työvoiman saattamista valvontaan, joka 
sisältyy uuteen ulkomaalaislakiehdotukseen. Suomessa niin valtio, työnantajajärjestöt kuin 
palkansaajienkin keskusjärjestöt ovat valmistautuneet ulkomaisen työvoiman lisääntyvään käyttöön ja 
alkaneet kehittämään tapoja, joissa ulkomaalaisten työsuhteissa noudatettavia ehtoja voitaisiin 
nykyistä paremmin valvoa. Tärkeänä periaatteena näissä aloitteissa on ollut kolmikantayhteistyön 
lisääminen ulkomaisen työvoiman valvonnassa.  
 
2.3 Pohjois-Karjalassa tehtyjä selvityksiä  
 
Pirkko Pitkänen ja Päivi Atjonen (2002) kartoittivat Itä-Suomen maahanmuutto työryhmälle 
laaditussa tutkimuksessa Itä-Suomen Tavoite 1 alueen työnantajien kokemuksia ulkomaisesta 
työvoimasta sekä odotettua ulkomaisen työvoiman tarvetta. Raportissa suoritettiin kysely, joka 
kohdistettiin Itä-Suomen yksityisille työnantajille. Raportissa todettiin (ss. 35-38) ulkomaisen 
työvoiman tarpeen olevan ilmeisin Pohjois-Karjalassa. Noin kolmannes kyselyyn vastanneista 
pohjoiskarjalaisista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lähimmän viiden vuoden aikana työntekijöitä 
Suomen rajojen ulkopuolelta. Ulkomaisen työvoiman kysyntä näyttäisi olevan ilmeisin teollisuudessa 
ja palvelualoilla. Aloja, joilla kotimainen työvoima yritysten edustajien mielestä ei todennäköisesti 
tulevaisuudessa riitä, olivat metalliteollisuus, liikenne ja tietoliikennepalvelut sekä tukku- ja 
vähittäiskauppa. Alkutuotannossa kyselyn perusteella odotukset ulkomaisen työvoiman tarpeesta 
olivat oleellisesti pienemmät. Alkutuotannon vähäiset odotukset ulkomaisen työvoiman tarpeelle 
vaikuttavat oudoilta, kun otetaan huomioon, että juuri maa- ja riistatalouteen myönnetään lähes 80 
prosenttia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville työntekijöille myönnetyistä luvista. Pitkäsen ja 
Atjosen tutkimuksen perusteella itäsuomalaiset yritykset näyttävät kaipaavan ulkomaista työvoimaa 
etenkin suhteellisen vähän koulutusta vaativiin teollisuuden ja palvelualan tehtäviin. Tutkimustulos 
antoi kuitenkin viitteitä myös osaamisvajeesta, johon maahanmuuttajien tuoma osaaminen voisi olla 
ratkaisu. Itäsuomalaiset työnantajat kaipasivat työntekijöitä myös korkeaa koulutusta vaativiin 
tehtäviin, kuten tutkimus-, koulutus-, suunnittelu- ja tuotekehittelytehtävät ja IT -alan 
asiantuntijatehtävät. 
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Pasi Saukkonen (2003) on laatinut Joensuun yliopiston koordinoimalle raja- ja lähialueosaajaverkosto 
Nebexille raportin Venäjän kaupan ja lähialueyhteistyön vaikutuksista Pohjois-Karjalan aluetaloudelle. 
Selvityksessä koottiin yhteen eri lähteissä esitetty tieto rajan tulo- ja työllisyysvaikutuksista Pohjois-
Karjalalle. Selvityksestä käy ilmi, että Pohjois-Karjalaan on keskittynyt runsaasti Venäjä-osaamista, 
joka konkretisoituu Venäjän kaupassa, venäläisten matkailussa, hanketoiminnassa sekä oppilaitosten 
harjoittamassa yhteistyössä. Tärkeimmän hanketoiminnan kontekstin luo Interreg III A Karjala -
ohjelma, johon on ohjelmakaudelle 2000-2006 hyväksytty 30 pohjoiskarjalaista hanketta. Näille 
hankkeille myönnetty yhteenlaskettu rahoitus oli noin 10 miljoonaa euroa. Oppilaitosten harjoittama 
Venäjä-yhteistyö on myös moninaista: perusasteen ja lukioiden harjoittamaa yhteistyö painottuu 
ystävyyskoulutoimintaan. Laajemmassa mittakaavassa yhteistoimintaa harjoitetaan ammattikouluissa 
ja yliopistossa, jotka ovat myös mukana useissa hankkeissa.  
 
 
3. POHJOIS-KARJALAN TYÖMARKKINAT JA ENNAKOITU TYÖVOIMAN TARVE 
 
3.1 Pohjois-Karjalan väestö, työmarkkinat ja kehitystrendit 
 
Vuoden 2001 lopussa Pohjois-Karjalassa asui 170 793 henkilöä, joista työllisiä oli 61 999 henkeä ja 
työttömiä 14 808. Työvoiman ulkopuolella eli eläkeläisiä, alle 15–vuotiaita lapsia, sekä koululaisia ja 
opiskelijoita oli yhteensä 93 986 henkilöä. Alueellisesti Pohjois-Karjala jakautuu viiteen seutukuntaan: 
Outokummun, Joensuun, Keski-Karjalan, Ilomantsin ja Pielisen Karjalan seutukuntiin. Näistä 
väestömäärältään suurin on Joensuun seutukunta, jossa asukkaita oli vuoden 2000 lopussa 91 718 
henkilöä. Tähän seutukuntaan kuuluvat Eno, Joensuu, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi ja 
Pyhäselkä. Väestöltään toiseksi suurin  on Pielisen Karjalan seutukunta (Juuka, Lieksa, Nurmes ja 
Valtimo), jonka alueella asui 34 574 henkilöä. Kolmanneksi suurin on Keski-Karjalan seutukunta 
(Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Värtsilä), jossa asukkaita oli 22 331 henkilöä. 
Outokummun seutukunta (Outokumpu ja Polvijärvi) on väestöltään neljänneksi suurin, 13 566 
henkilöä. Pienin Pohjois-Karjalan seutukunnista on Ilomantsin seutukunta (Ilomantsi ja Tuupovaara), 
jossa asui 9 420 henkilöä vuoden 2000 lopussa. (Lähde: Tilastokeskus)  
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Taulukko 1. Pohjois-Karjalan väestöennuste alueittain vuoteen 2030 mennessä. (Lähde: 
Tilastokeskus) 
 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Pohjois-Karjala 171609 167184 162462 157923 153633 149376 144720
Joensuun seutukunta 91718 92761 92728 92095 91020 89587 87724 
Pielisen Karjalan 
seutukunta 
34574 31779 29381 27348 25684 24238 22849 
Keski-Karjalan seutukunta 22331 21313 20436 19728 19129 18566 17945 
Outokummun seutukunta 13566 12659 11871 11219 10682 10212 9757 
Ilomantsin seutukunta 9420 8672 8046 7533 7118 6773 6445 
 
Tilastokeskuksen laatiman alueittaisen väestöennusteen mukaan Pohjois-Karjalan väestö tulee 
vähenemään vuosien 2000-2030 välisenä aikana lähes 27 000:lla henkilöllä. Ennusteen mukaan eniten 
väestöä vähenee Pielisen Karjalan seutukunnasta, lähes 12 000 henkilöä (Taulukko 1). Väestön 
vähenemiseen vaikuttaa ikääntymisen lisäksi myös muuttoliike, joka on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana suuntautunut ulos Pohjois-Karjalasta.  
 
3.1.2 Toimialoittainen työllisyys Pohjois-Karjalassa 
 
Vuonna 2001 oli Pohjois-Karjalassa työllisiä yhteensä 61 999. Eniten työpaikkoja oli teollisuudessa, 
jonka palveluksessa työskenteli 11 486 henkilöä. Toiseksi suurin työllistäjä oli terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut, joissa työskenteli 10 046 henkilöä. Tukku-  ja vähittäiskauppa työllisti hieman yli 6 
000 henkilöä ja koulutus 5 522 henkilöä. Viidenneksi suurin työllistäjä oli maa- riista- ja metsätalous, 
joka työllisti 5 406 henkilöä (Taulukko 2). Kaksi suurinta toimialaa eli teollisuus ja terveydenhuolto ja 
sosiaalipalvelut työllistivät joka kolmannen pohjoiskarjalaisen työntekijän.  
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Taulukko 2. Pohjois-Karjalan työvoima toimialoittain ja sukupuolen mukaan vuonna 2001. (Lähde: 
Tilastokeskus) 
 Yhteensä Miehet Naiset 
Teollisuus 11486 8240 3246 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 10046 1257 8789 
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä 
henkilökohtaisten ja kotitalousesineiden korjaus 
6054 3020 3034 
Koulutus 5522 2079 3443 
Maatalous, riistatalous ja metsätalous 5406 3618 1788 
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän 
palvelut 
4718 2521 2197 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3938 3155 783 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
Pakollinen sosiaalivakuutus 
3611 1754 1857 
Rakentaminen 3299 3088 211 
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut sekä 
työnantajakotitaloudet 
2956 1140 1816 
Toimiala tuntematon 1784 892 892 
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1594 373 1221 
Rahoitustoiminta 723 182 541 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 564 447 117 
Mineraalien kaivu 253 231 22 
Kalatalous 45 43 2 
Yhteensä 61999 32040 29959 
 
Miesten suurin työllistäjä oli teollisuus (8 240 henkilöä). Seuraavaksi suurimmat toimialat miehillä oli 
maatalous, kuljetus, rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa, joissa kaikissa työskenteli yli 3 000 
henkilöä. Naisten suurin työllistäjä oli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (8 789 henkilöä), jota 
seurasivat koulutus, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa, joissa kaikissa työskenteli yli 3 000 
henkilöä vuoden 2001 lopussa. (Taulukko 2) 
 
3.1.3 Väestön ikääntymisen vaikutukset työvoiman tarpeeseen vuosina 2000-2015 
 
Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tulevan kehityksen kannalta tärkeimpien muutosten katsotaan 
yleisesti olevan yhteydessä väestömuutoksiin, joista tärkein on työvoiman ikääntyminen. 
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna ikääntymisestä johtuvat suurimmat poistumat työvoimasta Pohjois-
Karjalassa vuosina 2000-2015 tulevat olemaan maatalous- ja karjanhoitotyössä, sosiaali- ja vapaa-
ajantyössä, opetus- ja kasvatustyössä ja myyntityössä, joissa vuotta kohden jaettu poistuma on yli 100 
henkilöä (Taulukko 3).  
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Taulukko 3. Pohjois-Karjalan työmarkkinoilta poistuva työvoima ammattiryhmän mukaan vuosina 
2000-2015 (huomioitu ammattiryhmät, joissa vuosittainen poistuma on yli 30 henkilöä vuodessa). 
(Lähde: Opetushallitus, 2003) 
Poistuma vuosina 2000-2015 
Ammattiryhmä Yhteensä Vuotta kohti 
Maatalous- ja karjanhoitotyö  2248 149 
Sosiaali- ja vapaa-aika-alan työ  2231 148 
Opetus- ja kasvatustyö  1645 110 
Myyntityö  1568 105 
Siivoustyö  1306 87 
Toimistotyö  1228 82 
Maaliikennetyö  1181 78 
Sairaanhoitajat ja terveydenhuollon tekninen henkilöstö 1021 69 
Muu terveydenhuolto- ja kauneudenhoitotyö  902 61 
Ravintolapalvelutyö  900 60 
Toimiala tuntematon  792 52 
Tekniikan asiantuntija- ja työnjohtotyö  722 48 
Metallityö  708 47 
Koneenasentajat  676 45 
Kemiallinen prosessityö  670 45 
Puutyö  618 42 
Kirjanpito- ja kassanhoitotyö  580 38 
Muu teollinen työ  456 30 
 
Maatalouden poistumien myötä ei välttämättä kuitenkaan aukea samaa määrää avoimia työpaikkoja, 
koska maatalouden tuleva työllisyyskehitys on vahvasti riippuvainen maatalouspolitiikassa tehtävistä 
valinnoita ja työntuottavuuden kehityksestä. Myös muilla aloilla voi tapahtua vaihtelua uuden 
työvoiman tarpeen määrässä johtuen talouden  suhdannekehityksessä ja työntuottavuudessa 
tapahtuvista muutoksista.  
 
Opetushallituksen koulutustarve-ennakointia varten on laadittu Pohjois-Karjalan työvoiman 
poistumasta trendiarvio, jossa on huomioitu vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä ja 
kuolleisuudesta aiheutuvat poistumat työvoimasta eri ammattialoilla. Tämän arvion mukaan 
ammattialoittain suurimmat poistumat seuraavan 15 vuoden aikana tulevat olemaan teollisessa työssä, 
palvelutyössä ja hoitotyöstä, joista jokaisesta poistuu yli 4 000 työntekijää. (Taulukko 4) 
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Taulukko 4. Ammattialan mukaiset poistumat Pohjois-Karjalan työmarkkinoilta vuosina 2000-2015. 
(Lähde: Opetushallitus, 2003) 
Poistuma vuosina 2000-2015 
Ammattiala Yhteensä Vuotta kohti 
Teollinen työ  4623 311 
Palvelutyö  4365 293 
Hoitotyö  4356 291 
Maa- ja metsätaloustyö  2681 178 
Toimistotyö  1808 120 
Opetus- ja kulttuurityö  1797 120 
Tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö 1361 91 
Talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö  1285 88 
Liikennetyö  1209 80 
Rakennustyö  1015 67 
Toimiala tuntematon  792 52 
Suojelualan työ  544 36 
Postityö  263 18 
Yhteensä  26099 1745 
 
Pohjois-Karjalan liitossa (2003) laaditun ennusteen  perusteella maakunnan työvoiman tarve tulee 
kasvamaan teollisuudessa, rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa, kauppa- ja majoitustoiminnassa, 
sekä maltillisesti yhteiskunnallisissa palveluissa. Ennusteen mukaan eniten työpaikkoja taasen häviäisi 
alkutuotannosta, jossa työvoimatarve laskisi lähes kolmanneksen. Ennusteen mukaan tulevat 
työpaikat keskittyvät Joensuun seutukuntaan. (Taulukko 5) 
 
Taulukko 5. Pohjois-Karjalan liiton työpaikkaennusteen mukainen työvoiman tarpeen suhteellinen 
muutos vuosina 2000—2020. (Lähde: Pohjois-Karjalan liitto, 2003) 
Suhteellinen muutos 2000-2020 
Työpaikat Pohjois-
Karjala 
Outo-
kummun 
seutukunta 
Joensuun 
seutukunta 
Ilomantsin 
seutukunta 
Keski-
Karjalan 
seutukunta 
Pielisen 
Karjalan 
seutukunta 
Alkutuotanto -27,9 -29,7 -19,6 -34,1 -29,7 -33,3 
Teollisuus 17,1 13,0 22,4 8,3 12,5 7,4 
Rakentaminen -5,4 -12,7 1,2 -18,3 12,8 -17,3 
Kauppa, 
majoitustoiminta ym.  
10,3 1,2 17,8 -5,0 1,3 -3,9 
Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne 
5,0 -3,8 11,6 -9,9 -3,9 -8,8 
Rahoitus ja liike-elämän 
palvelut 
28,8 17,5 36,9 10,0 17,3 11,3 
Yhteiskunnalliset 
palvelut 
8,7 -0,3 15,7 -6,5 -0,3 -5,4 
Yhteensä 7,0 -1,2 16,0 -7,8 -4,2 -7,3 
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Yhdistettäessä nämä erilaiset informaatiot aloista, joilla on odotettavissa suurimmat poistumat 
työvoimasta (Taulukot 3 ja 4), ennakointitietoon tulevasta työvoiman tarpeesta (Taulukko 5) voidaan 
arvioida niitä aloja, joilla on odotettavissa suurin tarve korvaavalle työvoimalle. Alkutuotannossa 
tapahtuva suuri poistuma ei näyttäisi johtavan työvoiman lisääntyvään tarpeeseen alan vähenevästä 
työvoimatarpeesta johtuen. Sen sijaan teollisuus, jolle ennakoidaan 17 prosentin työvoiman tarpeen 
kasvua tulevan 20 vuoden aikana vaikuttaa varteen otettavalta työvoimapulasektorilta. Onhan 
teollinen työ ala, jolta poistuu seuraavan 15 vuoden aikana liki 5000 työntekijää. Toinen merkittävä 
ala, jossa tarvitaan tulevaisuudessa lisätyövoimaa on yhteiskunnalliset palvelut ja erityisesti hoivatyö. 
Raija Volk (2002, 84) on ennakoinut Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvittavan lisätyövoimaa sosiaali- ja 
terveyspalveluihin suhteessa muuta maata enemmän, koska näillä alueilla on sosiaali- ja 
terveyspalveluissa keskimääräistä enemmän keski-ikäisiä, jotka siirtyvät tulevan kymmenen vuoden 
aikana eläkkeelle. 
 
4. KARJALAN TASAVALLAN VÄESTÖ, KOULUTUS- JA TYÖMARKKINAT  
 
Työvoiman liikkuvuuden tulevaisuus Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välillä on sidoksissa 
paitsi työvoiman tulevaan tarpeeseen myös työvoiman tarjontaan. Siksi on perusteltua katsoa 
tarkemmin Karjalan tasavallan väestökehitystä sekä työ- ja koulutusmarkkinoiden tilannetta. Nämä 
tiedot antavat jonkinlaista perustaa arvioida liikkuvuuden tulevia mahdollisuuksia. 
 
4.1 Karjalan tasavallan väestö ja väestökehitys 
 
Vuonna 2002 Karjalan tasavallan alueella asui reilut 756 000 henkilöä, joista miehiä 375 500 (47,5 %) 
ja naisia 398 900 (52,7 %). Taloudellisesti aktiivisia (siis työvoimaan kuuluvia) oli Karjalan tasavallassa 
vuonna 2001 noin 395 000 henkilöä, josta töissä oli 91,3 % ja työttöminä 8,7 %. Vuoden 2000 alussa 
suurin osa Karjalan tasavallan asukkaista asui kaupungeissa, joista suurimmassa eli Petroskoissa asuu 
yli 280 000 henkilöä. Muita suuria kaupunkeja ovat Kostamus (32 500 asukasta) ja Sortavala (20 200 
asukasta).  
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Taulukko 6. Karjalan tasavallan väestön ikärakenne vuosina 1994-2000 ja siinä tapahtuneet 
muutokset. (Lähde Koskomstat, 2001) 
Ikäryhmät Vuosi Koko 
väestö, 
tuhansia 
Alle 15 15-19 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 Yli 60 vuotta 
1994 793,0 177,3 60,4 55,7 52,7 247,2 36,2 47,3 116,2 
1995 788,1 172,0 60,6 56,2 52,8 251,9 30,0 48,7 115,9 
1996 783,8 166,5 60,8 57,0 53,5 255,0 26,6 46,8 117,6 
1997 779,1 160,8 60,5 58,1 53,9 254,7 25,7 46,1 119,3 
1998 775,2 153,2 62,2 58,9 54,9 253,0 30,1 39,7 123,2 
1999 771,1 145,6 63,6 59,8 55,8 251,3 36,3 32,6 126,1 
2000 765,1 137,7 64,9 59,8 55,8 247,9 44,4 27,1 127,5 
2001 760,6 130,7 65,9 60,3 56,4 245,6 50,3 24,0 127,4 
2002 756,4 123,5 67,6 60,5 57,8 242,3 53,7 23,4 127,6 
Ikäryhmittäiset muutokset Vuosi Koko 
väestö, 
tuhansia 
Alle 15 15-19 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 Yli 60 vuotta 
1994 793,0 177,3 60,4 55,7 52,7 247,2 36,2 47,3 116,2 
1995 -4,9 -5,3 0,2 0,5 0,1 4,7 -6,2 1,4 -0,3 
1996 -4,3 -5,5 0,2 0,8 0,7 3,1 -3,4 -1,9 1,7 
1997 -4,7 -5,7 -0,3 1,1 0,4 -0,3 -0,9 -0,7 1,7 
1998 -3,9 -7,6 1,7 0,8 1,0 -1,7 4,4 -6,4 3,9 
1999 -4,1 -7,6 1,4 0,9 0,9 -1,7 6,2 -7,1 2,9 
2000 -6,0 -7,9 1,3 0,0 0,0 -3,4 8,1 -5,5 1,4 
2001 -4,5 -7,0 1,0 0,5 0,6 -2,3 5,9 -3,1 -0,1 
2002 -4,2 -7,2 1,7 0,2 1,4 -3,3 3,4 -0,6 0,2 
Muutos  -36,6 -53,8 7,2 4,8 5,1 -4,9 17,5 -23,9 11,4 
 
Vuosina 1994-2002 Karjalan tasavallan väestö väheni lähes 37 000 henkilöä (4,6 %). Määrällisesti 
suurinta väheneminen oli alle 15-vuotiaiden ikäluokassa, joka pieneni lähes 54 000 henkilöä 177 
300:sta 123 500:n (-30,3 %). Tämä nuorten ikäluokkien pienuus antaa ymmärtää, että tulevaisuudessa 
Karjalan tasavallassa on vielä Suomea tai Pohjois-Karjalaa vaikeampi väestörakenteeseen liittyvä 
työvoimapula. (Taulukko 6) 
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4.2 Karjalan tasavallan työmarkkinat 
 
Vuonna 2001 Karjalan tasavallan työvoimaan (taloudellisesti aktiiviseen väestöön) kuului 395 000 
henkilöä, joista työllisiä oli 360 800 ja työttömiä runsas 34 000. Työttömyysprosentti oli 8,7. 
(Taulukko 7) 
 
Taulukko 7. Karjalan tasavallan taloudellisesti aktiivinen väestö 2001. (Lähde Koskomstat, 2001)  
Taloudellisesti aktiivinen väestö 2001 % 
Yhteensä  395,0  
 Miehet 206,5 52,3 
 Naiset 188,5 47,7 
Työlliset  360,8 91,3 
 Miehistä 185,1 89,6 
 Naisista 175,7 93,2 
Työttömät  34,2 8,7 
 Miehistä 21,4 10,4 
 Naisista 12,8 6,8 
 
Toimialoittain eniten työllisiä vuonna 2001 oli teollisuuden palveluksessa, jossa työskenteli useampi 
kuin joka neljäs Karjalan tasavallan työllinen.  Vuosien 1994 ja 2001 välillä Karjalan tasavallassa hävisi 
33 500 työpaikkaa. Eniten työpaikkoja hävisi teollisuudesta 20 800, rakentamisesta 17 600 sekä 
kasvatuksesta ja kulttuurista 5 800. Saman ajanjaksona työpaikkojen määrä lisääntyi kaupan, 
hankinnan ja varastoinnin aloilla 8 800 ja hallituksen organisaatioissa 6 500 (Taulukko 8).  
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Taulukko 8. Karjalan tasavallan työllisyyskehitys eri aloilla vuosina 1994-2001. (Lähde Koskomstat, 
2001)  
 1000 henkeä % 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001
koko talous 373,1 370,7 361,5 335,0 311,6 331,5 343,1 339,6  
Teollisuus 109,6 102,2 95,8 86,7 79,1 82,2 87,6 88,8 26,1 
Kauppa, hankinta, varastointi, 
myynti 
38,6 38,7 38,4 45,3 43,0 48,9 49,6 47,4 14,0 
Kasvatus ja kulttuuri 48,2 50,6 50,5 45,2 41,9 43,0 43,2 42,4 12,5 
Liikenne ja viestintä 44,6 47,0 49,6 40,7 36,8 40,9 41,2 41,5 12,2 
Julkiset terveyspalvelut 26,9 29,0 30,2 27,4 26,8 27,7 28,0 26,9 7,9 
Asuminen ja kunta 22,5 20,2 20,5 22,9 23,5 22,9 23,3 22,4 6,6 
Rakentaminen 35,6 33,3 28,4 21,3 15,7 15,6 15,9 18,0 5,3 
Maatalous 20,5 18,0 15,8 15,3 12,7 16,8 20,8 17,3 5,1 
Hallituksen organisaatiot 10,6 14,2 17,9 16,8 17,9 18,3 17,9 17,1 5,0 
Muu 6,5 5,7 4,8 5,0 5,8 6,1 6,4 7,3 2,1 
Rahoitus ja vakuutus 3,9 5,0 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,9 1,1 
Metsätalous 3,5 3,9 3,4 2,7 2,8 2,9 3,2 3,7 1,1 
Tiede 1,9 2,7 1,9 1,8 1,8 2,1 2,0 2,5 0,7 
IT-ala 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 
 
4.3 Karjalan tasavallan koulutusjärjestelmä 
 
Karjalan tasavallan koulutusjärjestelmä sisältää 4 yliopistotason instituutioita, 15 ammattiopistoa, 21 
ammattikoulua ja 345 peruskoulua. Lisäksi tasavallassa on 10 muiden Venäjän alueiden yliopistojen 
sivutoimipistettä. Vuoden 1999 tilastotietojen mukaan Karjalan tasavallan oppilaitoksissa opiskeli yli 
152 000 opiskelijaa ja koululaista. Peruskoululaisia oli 120 000, ammattikoululaisia 8 800, 
ammattiopistolaisia 11 300 ja yliopisto-opiskelijoita 12 200. Kaikkien edellä mainittujen 
instituutioiden koulutuspalvelut ovat Venäjän valtakunnallisten standardien mukaisia. Yliopisto-
opetus arvostetaan korkealle Karjalan tasavallassa, kuten koko Venäjällä. Karjalan tasavallan 
yliopistojen opiskelija määrät lisääntyivät 1990-luvun aikana taloudellisesta kriisistä huolimatta. Sen 
sijaan ammattiopistojen ja ammattikoulujen oppilasmäärät pysyivät ennallaan. (Druzinin & Zimine, 
2000, 12.) 
 
Karjalan tasavallassa valtion oppilaitoksista valmistuneet asiantuntijat sijoittuvat melko hyvin 
työelämään. Valtion korkeakouluista valmistui vuoden 2000–2001 (lokakuusta syyskuuhun) yhteensä 
1 535 opiskelijaa. Eniten opiskelijoita valmistui humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä alalta (407), 
seuraavaksi eniten luonnontieteelliseltä (195), kasvatustieteistä (146) ja lääketieteestä (128). Muilta 
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aloilta valmistuneiden määrä vaihteli  välillä 13 – 78. Korkeakouluista kyseisenä ajanjaksona 
valmistuneista työttömäksi jäi  7,9 prosenttia. Vaikein työllisyystilanne oli talouden ja hallinnon aloilta 
valmistuneiden kohdalla, heistä yli puolet jäi työttömäksi. (Taulukko 9) (Koskomstat, 2001.)  
 
Taulukko 9. Valtion korkeakouluista valmistuneiden sijoittuminen työelämään ja koulutukseen 
Karjalan tasavallassa 2000–2001 (lokakuu–syyskuu). (Lähde: Koskomstat, 2001) 
  
Valmistuneet 
asiantuntijat
Työtehtävän 
saaneet Työttömät
Itsenäisesti 
työllistyneet 
Opiskelua 
jatkaneet 
Työttömät  
% 
Asiantuntijoiden kokonaismäärä 1535 621 122 480 268 7,9 
Opiskelualat 
(kokonaismäärä ) 
261 25 18 7 210 6,9 
 Luonnontieteet ja 
matematiikka 
94 12 16 - 66 17,0 
 Kasvatustiede 134 - - 7 127 - 
 Tekniset tieteet 33 13 2 - 17 6,1 
Erikoisryhmät:  1274 596 104 473 58 8,2 
 Luonnontiede 195 94 - 90 9 - 
 Humanistiset ja 
yhteiskuntatieteet 
407 196 27 145 30 6,6 
 Kasvatustiede 146 70 - 73 - - 
 Terveydenhuolto 128 101 14 12 1 10,9 
 Kulttuuri ja taide 78 - - 78 - - 
 Kansantalous ja hallinto 55 19 30 - 6 54,5 
 Tekniikka 13 9 1 - 1 7,7 
 Teknologia, koneet ja 
laitteet 
39 9 - 23 - - 
 Tietotekniikka ja 
tietokoneinsinööritaito 
14 10 1 - - 7,1 
 Metsä- ja puuteollisuus 59 17 - 38 1 - 
 Rakennus ja arkkitehtuuri 64 19 28 - 4 43,8 
 Maatalous ja kalateollisuus 76 52 3 14 1 3,9 
 
Samana ajanjaksona (2000–2001 lokakuusta syyskuuhun) valtion ammatillisista oppilaitoksista  
valmistui 1 689 opiskelijaa, joista valmistumisen jälkeen työttömäksi jäi ainoastaan 6,2 prosenttia. 
Vaikein työllisyystilanne on terveydenhuollon alalla valmistuneilla, joista 37,5 prosenttia jäi 
työttömäksi valmistumisensa jälkeen. Eniten ammatillisista oppialitoksista valmistui kasvatusalalle 
(311). (Taulukko 10) 
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Taulukko 10. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen koulutukseen ja 
työelämään Karjalan tasavallassa 2000–2001 (lokakuu–syyskuu). (Lähde: Koskomstat, 2001) 
 
Valmistuneet 
asiantuntijat
Työtehtävän 
saaneet Työttömät
Itsenäisesti 
työllistyneet 
Opiskelua 
jatkaneet 
Työttömät  
% 
Valmistuneet yhteensä 1689 561 104 418 316 6,2 
Humanistiset ja 
yhteiskuntatieteet 
52 13 - 15 16 - 
Kasvatustiede 311 84 - 92 130 - 
Terveydenhuolto 192 120 72 - - 37,5 
Kulttuuri ja taide 82 55 3 23 1 - 
Kansantalous ja hallinto 161 9 15 96 20 9,3 
Energia 53 28 1 2 4 1,9 
Kone- ja metallityö 31 - - 28 - - 
Teknologia, koneet ja 
laitteet 
175 46 - 29 52 - 
Sähkötekniikka 72 12 - 5 14 - 
Automaatio  41 39 - 2 - - 
Liikenne 151 83 - 12 29 - 
Metsä- ja puuteollisuus 88 15 - 37 8 - 
Elintarviketeknologia 44 - - 26 8 - 
Rakennus ja arkkitehtuuri 175 57 8 32 34 4,6 
Maatalous ja 
kalateollisuus 
61 - 5 19 - 8,2 
 
Grosfeld et al. (2001) ovat käsitelleet Venäjän työmarkkinoiden segmentoitumista työvoiman 
liikkuvuuden suhteen. Heidän analyysinsa perusteella Venäjän työmarkkinoilla työvoiman liikkuvuus 
on sidoksissa työläisten työn tuottavuuteen siten, että liikkuvuus näyttää olevan suurinta tuottavaa 
työtä tekevien "sinikaulustyöläisten" joukossa sekä nuorten ammattilaisten. Venäjän työmarkkinoilla 
tapahtuneiden muutosten takia "sinikaulustyöläiset" ovat sopeutuvampia uusiin vaatimuksiin kuin 
hallintotyöhön kouluttautuneet "valkokaulustyöläiset", joiden kouluttautuminen tapahtui 
ministeriöiden suunnittelu- ja hallinto-osastojen tarpeita vastaavasti, mutta ei enää sovellu uuteen 
markkinaympäristöön. Tämä huomio saattaa osittain selittää eri asteiden ja alojen koulutuksesta 
valmistuneiden työelämään sijoittumisessa havaittuja eroja Karjalan tasavallassa. Heikoiten työhön 
näyttivät sijoittuvan juuri hallinnon alalta yliopistosta valmistuneet, kun taas esimerkiksi kone- ja 
metallityöhön valmistuneet käytännössä työllistyivät itsenäisesti.  
 
Raisa Belajan (2003) raportissa (Liite 1) on kuvattu myös Karjalan tasavallan koulutusjärjestelmän 
ongelmia. Ammatillisen koulutuksen puolella ongelmana on joissakin oppilaitoksissa vanhentuneet 
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opetussuunnitelmat. Nämä ammatillisten aineiden opetussisällöt eivät välttämättä vastaa venäläisten 
työnantajien asettamia vaatimuksia osaavalle työvoimalle. Tämän vuoksi suomalaisten ja Karjalan 
tasavallan oppilaitosten välinen oppilasvaihto ja oppilaitosyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Tästä 
yhteistyöstä parhaimmillaan hyötyvät työmarkkinat rajan molemmin puolin kohoavan osaamistason 
myötä.  
 
5. ULKOMAAN KANSALAISET SUOMESSA JA POHJOIS-KARJALASSA  
 
Ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa on lisääntynyt nopeasti. Vuonna 1980 Suomessa asui 
ainoastaan 12 853 ulkomaan kansalaista (0,3 prosenttia väestöstä). Vuoteen 1990 mennessä ulkomaan 
kansalaisten määrä oli kaksinkertaistunut 26 255:en (0,5 prosenttia väestöstä). Varsinainen 
ulkomaalaisen väestön muuttoliikkeen kiihtyminen tapahtui vuodesta 1989 eteenpäin, jolloin 
ulkomaan kansalaisten määrä ylitti ensimmäisen kerran 20 000 henkilöä. Vuonna 2002 ulkomaan 
kansalaisten määrä Suomessa ylitti 100 000 henkilöä (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset vuosina 1980–2003. (Lähde: Tilastokeskus, StatFin) 
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5.1 Ulkomaan kansalaisten alueellinen sijoittuminen Suomessa 
 
Vuoden 2002 väestötietojen perusteella eniten ulkomaalaisia asui Uudenmaan maakunnassa, jossa 
asui lähes puolet (48,6 %, 50431 henkilöä) Suomessa asuneista ulkomaan kansalaisista. Pohjois-
Karjalassa ulkomaan kansalaisten osuus oli runsas prosentti koko väestöstä, joka on huomattavasti 
alle maankeskiarvon (2 %). (Taulukko 11) 
 
Taulukko 11. Ulkomaan kansalaisten sijoittuminen maakunnittain vuonna 2002. (Lähde: 
Tilastokeskus: Altika) 
Maakunta Henkilöä Osuus 
väestöstä 
Ulkomaiden 
kansalaisia 
Osuus 
ulkomaiden 
kansalaisista 
Ulkomaan 
kansalaisten 
osuus 
väestöstä 
Ahvenanmaa 26257 0,5 % 1344 1,3 % 5,1 % 
Uusimaa 1329004 25,5 % 50431 48,6 % 3,8 % 
Varsinais-Suomi 450968 8,7 % 10941 10,6 % 2,4 % 
Pohjanmaa 173006 3,3 % 3406 3,3 % 2,0 % 
Etelä-Karjala 136694 2,6 % 2594 2,5 % 1,9 % 
Päijät-Häme 198088 3,8 % 3601 3,5 % 1,8 % 
Itä-Uusimaa 90934 1,7 % 1647 1,6 % 1,8 % 
Pirkanmaa 453978 8,7 % 7056 6,8 % 1,6 % 
Kymenlaakso 186111 3,6 % 2862 2,8 % 1,5 % 
Keski-Suomi 265078 5,1 % 3240 3,1 % 1,2 % 
Pohjois-Karjala 169722 3,3 % 2006 1,9 % 1,2 % 
Kanta-Häme 165886 3,2 % 1835 1,8 % 1,1 % 
Etelä-Savo 163276 3,1 % 1667 1,6 % 1,0 % 
Lappi 187777 3,6 % 1816 1,8 % 1,0 % 
Pohjois-Pohjanmaa 369974 7,1 % 3203 3,1 % 0,9 % 
Kainuu 87371 1,7 % 727 0,7 % 0,8 % 
Keski-Pohjanmaa 70674 1,4 % 577 0,6 % 0,8 % 
Satakunta 235416 4,5 % 1847 1,8 % 0,8 % 
Pohjois-Savo 251976 4,8 % 1928 1,9 % 0,8 % 
Etelä-Pohjanmaa 194105 3,7 % 954 0,9 % 0,5 % 
Koko maa 5206295 100,0 % 103682 100,0 % 2,0 % 
 
Muuttoliikkeitä ja työvoiman liikkuvuutta koskevassa kirjallisuudessa on siirtolaisuutta selitetty useilla 
eri tekijöillä. Tällaisia ovat esimerkiksi lähtö- ja tuloalueen maantieteellinen läheisyys, sosiaaliset 
verkostot, työmarkkinoiden kysyntä ulkomaiselle työvoimalle sekä siirtolaisuusketjut. Suomen 
kohdalla jo maakuntatason tarkastelu vahvistaa suurten keskusten houkuttelevan maahanmuuttajia. 
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Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa asuu lähes kuusikymmentä prosenttia Suomessa asuvista 
ulkomaan kansalaisista. (Taulukko 11) 
 
Taulukko 12. Venäjän kansalaisten sijoittuminen maakunnittain vuonna 2002. (Lähde: Tilastokeskus, 
Altika) 
Maakunta Henkilöä Venäjän 
kansalaisia 
Venäjän 
kansalaisten 
osuus 
väestöstä 
Ulkomaiden 
kansalaisia 
Venäjän 
kansalaisten 
osuus 
ulkomaiden 
kansalaisista
Etelä-Karjala 136694 1709 1,3 % 2594 65,9 % 
Pohjois-Karjala 169722 1285 0,8 % 2006 64,1 % 
Kymenlaakso 186111 1492 0,8 % 2862 52,1 % 
Kainuu 87371 358 0,4 % 727 49,2 % 
Päijät-Häme 198088 1564 0,8 % 3601 43,4 % 
Etelä-Savo 163276 724 0,4 % 1667 43,4 % 
Pohjois-Savo 251976 689 0,3 % 1928 35,7 % 
Satakunta 235416 640 0,3 % 1847 34,7 % 
Keski-Suomi 265078 1011 0,4 % 3240 31,2 % 
Keski-Pohjanmaa 70674 143 0,2 % 577 24,8 % 
Pohjois-Pohjanmaa 369974 719 0,2 % 3203 22,4 % 
Kanta-Häme 165886 411 0,2 % 1835 22,4 % 
Lappi 187777 377 0,2 % 1816 20,8 % 
Etelä-Pohjanmaa 194105 197 0,1 % 954 20,6 % 
Varsinais-Suomi 450968 2140 0,5 % 10941 19,6 % 
Pirkanmaa 453978 1365 0,3 % 7056 19,3 % 
Uusimaa 1329004 8960 0,7 % 50431 17,8 % 
Itä-Uusimaa 90934 250 0,3 % 1647 15,2 % 
Pohjanmaa 173006 280 0,2 % 3406 8,2 % 
Ahvenanmaa 26257 22 0,1 % 1344 1,6 % 
Koko maa 5206295 24336 0,5 % 103682 23,5 % 
 
Rajan läheisyys näyttää selkeästi vaikuttavan Venäjän kansalaisten sijoittumiseen Suomessa. Kaikkiin 
ulkomaan kansalaisiin suhteutettuna eniten Venäjän kansalaisia asuu Venäjän rajalla sijaitsevissa 
Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Kymenlaakson ja Kainuun maakunnissa. Koko Suomessa Venäjän 
kansalaisten osuus kaikista ulkomaan kansalaisista on alle neljännes, mutta näissä neljässä 
rajamaakunnassa Venäjän kansalaisten suhteellinen osuus vaihtelee Kainuun 49 prosentista Etelä-
Karjalan 65,9 prosenttiin. Maakunnista koko väestöön suhteutettuna Venäjän kansalaisia asuu selvästi 
eniten Etelä-Karjalassa (1,3 % koko väestöstä), seuraavaksi eniten Pohjois-Karjalassa (0,8 %), 
Kymenlaaksossa (0,8 %) ja Päijät-Hämeessä (0,8 %). (Taulukko 12) 
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Siirtolaisuusketjujen teoriaan liittyy näkemys siirtolaisuuden suuntautumisesta niille alueille, joilla jo 
ennestään asuu samalta alueelta muuttaneita siirtolaisia. Tätä hypoteesia voidaan käyttää arvioitaessa 
tulevien muuttovirtojen suuntautumista eri alueille, mutta ei näiden virtojen voimakkuuden 
arviointiin. Aku Alanen (2002) on mallintanut Suomeen Venäjältä ja lähialueilta tapahtuvaa 
muuttoliikettä vuoteen 2013 mennessä. Tuossa arviossa Venäjältä Suomeen suuntautuvan 
muuttoliikkeen arvioitiin edelleen suuntautuvan niille alueille, joilla asuu ennestään Venäjältä 
muuttaneita siirtolaisia. Muuttovirtojen voimakkuutta Alanen (mt.) arvioi neljän vaihtoehdon 
mukaisesti. Ensimmäisen eli pienimmän siirtolaismäärän oletuksena oli Suomen 
maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen eli ns. siilivaihtoehto, jolloin vuoteen 2013 mennessä 
Suomen suuntautuva nettosiirtolaisuus olisi noin 50 000 henkilöä. Toinen Alasen mainitsema ennuste 
on Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen 60 000 henkilön nettosiirtolaisuus vuoteen 2013 
mennessä. Kaksi viimeistä Alasen käyttämää mallia olivat voimakkaan siirtolaisuuden vaihtoehdot, 
joissa nettosiirtolaisuus vaihteli 105 000 ja 135 000 välillä.  
 
5.2 Ulkomaan kansalaiset Pohjois-Karjalassa 
 
Vuoden 2002 lopussa Pohjois-Karjalassa asui 2006 ulkomaan kansalaista, joista 1 532 oli 15–64 -
vuotiaita, alle 15-vuotiaita ulkomaan kansalaisia oli 313 ja yli 64-vuotiaita 161 (Tilastokeskus, 
väestötilasto). Pohjoiskarjalaisia oli vuoden 2002 lopussa kaikkiaan 169 722 henkilöä, joten ulkomaan 
kansalaisia oli noin 1,2 prosenttia koko alueen väestöstä. Kaikista Suomessa asuvista ulkomaiden 
kansalaisista Pohjois-Karjalassa asui alle 2 prosenttia. Ulkomaan kansalaiset ovatkin Pohjois-
Karjalassa pieni vähemmistö. Kansallisuuksista suurin ryhmä ulkomaalaisista Pohjois-Karjalassa ovat 
venäläiset, joita asui vuoden 2002 lopussa 1 285 henkilöä, joista 15-64 -vuotiaita oli 968 ja alle 15–
vuotiaita 225 ja yli 64–vuotiaita oli 92 (Taulukko 13). 
 
Taulukko 13. Kansallisuuden mukaan suurimmat ryhmät Pohjois-Karjalassa vuonna 2002. (Lähde: 
Tilastokeskus, väestötilasto) 
 Yhteensä 0-14 15-64 65+ 
Ulkomaat yhteensä 2006 313 1532 161 
Venäjä 1285 225 968 92 
Ruotsi 97 3 51 43 
Viro 92 16 73 3 
Saksa 45 5 37 3 
Entinen Neuvostoliitto 44 4 37 3 
Bosnia-Hertsegovina 31 7 23 1 
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Pohjois-Karjalassa asuvista ulkomaan kansalaisista yli puolet asuu Joensuussa (51,2 %, 1027 
henkilöä). Määrällinen ero seuraavina tuleviin Kiteeseen ja Ilomantsiin on noin kymmenkertainen. 
Vaikka jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa asuu ulkomaan kansalaisia, ovat määrät melko vähäisiä. 
Väestömäärään suhteutettuna eniten ulkomaan kansalaisia asui Värtsilässä, jossa väestöstä 3,6 % oli 
ulkomaalaisia. (Taulukko 14) 
 
Taulukko 14. Pohjois-Karjalan kunnissa vuoden 2002 lopussa asuneet ulkomaan kansalaiset, 
kunnassa asuvien ulkomaalaisten osuus kunnan väestöstä sekä kunnassa asuvien ulkomaalaisten 
osuus Pohjois-Karjalassa asuvista ulkomaalaisista. (Lähde: Tilastokeskus Altika) 
 Väestö Ulkomaan 
kansalaisia 
Ulkomaalaisten 
osuus väestöstä 
Osuus P-K:n 
ulkomaalaisista 
Pohjois-Karjala 169722 2006 1,2 % 100,0 % 
Joensuu 52291 1027 2,0 % 51,2 % 
Kitee 10172 103 1,0 % 5,1 % 
Ilomantsi 6804 101 1,5 % 5,0 % 
Lieksa 14657 98 0,7 % 4,9 % 
Tohmajärvi 5075 88 1,7 % 4,4 % 
Kontiolahti 11930 81 0,7 % 4,0 % 
Liperi 11426 70 0,6 % 3,5 % 
Outokumpu 7955 67 0,8 % 3,3 % 
Pyhäselkä 7289 61 0,8 % 3,0 % 
Juuka 6372 60 0,9 % 3,0 % 
Eno 6943 55 0,8 % 2,7 % 
Kesälahti 2785 41 1,5 % 2,0 % 
Nurmes 9430 36 0,4 % 1,8 % 
Rääkkylä 3020 30 1,0 % 1,5 % 
Värtsilä 636 23 3,6 % 1,1 % 
Tuupovaara 2177 19 0,9 % 0,9 % 
Kiihtelysvaara 2659 16 0,6 % 0,8 % 
Polvijärvi 5224 16 0,3 % 0,8 % 
Valtimo 2877 14 0,5 % 0,7 % 
 
Tulevaa lähialueilta Suomeen suuntautuvaa muuttoliikettä ja sen vaikutuksia Suomen alueille 
ennakoinut Aku Alanen (2002) on arvioinut Pohjois-Karjalaan Venäjältä muuttaneen väestön 
lisääntyvän vuoteen 2013 mennessä 4 200 - 5 700 henkilöön. Ennusteiden vaihteluun vaikuttaa 
Suomen taloudessa ja asenneilmapiirissä tapahtuvien muutosten vaikea ennustettavuus, mutta suunta 
on selvä: ulkomaalaisten ja erityisesti venäläisten määrä tulee edelleen lisääntymään lähivuosina myös 
Pohjois-Karjalassa.  
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6. TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS OLESKELU- JA TYÖLUPAMENETTELYN  
PUITTEISSA 
 
6.1 Työ- ja oleskelulupajärjestelmän nykytila  
 
Työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta tapahtuu muuttoliikkeen lisäksi työlupamenettelyn puitteissa. 
Liikkuvuudessa voi olla eroja oleskelun pituuden mukaan ja sen varsinaisen syynä voi olla jokin muu 
kuin työnteko, esimerkiksi opiskelu, puolison työ, avioituminen tai paluumuutto. Yhteistä näille 
erilaisille liikkuvuuden muodoille on, että valtiot vaikuttavat omilla toimillaan niiden määrään ja 
liikkuvan työvoiman laatuun. Tärkein liikkuvuuden kontrollointi väline on työ- ja 
oleskelulupajärjestelmä.  
 
Ulkomaalaislain (378/1990) mukaan ulkomaalaisella, joka aikoo Suomessa ryhtyä ansiotyöhön, on 
oltava työlupa, jollei häntä ole vapautettu työlupavelvollisuudesta. Työlupavelvollisuudesta on 
vapautettu muun muassa ETA-valtion kansalainen ja pysyvän oleskeluluvan saanut ulkomaalainen. 
Lähtökohtana työlupien myöntämisessä on työmarkkinoiden tarve. Työmarkkinoiden tarve on 
lähtökohtaisesti ilmaistuna julkisissa työlupalinjauksissa, joita laaditaan ja ylläpidetään TE-
keskustasolla yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. (Työministeriö 2003,13.) 
 
Työvoimatoimistot harkitsevat työluvan myöntämisen työvoimapoliittiset edellytykset. 
Työvoimatoimisto voi puoltaa ulkomaalaiselle työlupaa, jos avoinna olevaan työpaikkaan ei ole 
työmarkkinoilta saatavissa sopivaa työvoimaa kohtuullisessa ajassa. Lisäksi edellytetään, että 
työsuhteessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia tai, ellei 
työehtosopimusta ole, samoja käytäntöjä, jotka pätevät myös muihin työmarkkinoilla vastaavissa 
tehtävissä toimiviin työntekijöihin. (Työministeriö 2003,13.) 
Työlupaa puolletaan määräajaksi, yleensä vähintään vuodeksi. Vuotta lyhyemmäksi ajaksi työlupaa 
voidaan puoltaa muun muassa silloin, jos työlupaa on haettu lyhyemmäksi ajaksi tai jos työsopimus 
on voimassa vuotta lyhyemmän ajan. Työlupaa puolletaan ammattialakohtaisena, ellei 
alakohtaisuudesta ole erityistä syytä poiketa. Oleskelu- ja työlupajärjestelmän puitteissa Suomessa on 
viime vuosina myönnetty uusia oleskelu- ja työlupia kasvavassa määrin. Vuonna 2002 Suomen 
edustustot myönsivät yhteensä 12 763 työlupaa, joista 11 696 oli myönnetty tilapäiseen työntekoon. 
1990-luvulla edustustot myönsivät uusia työlupia vuosittain 4 – 5 000.  
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6.1.1 Lupamenettelyn puitteissa tapahtunut liikkuvuus  
 
Työministeriön vuoden 2002 työlupalausuntotilastoista käy ilmi, että työvoimatoimistot puolsivat 
yhteensä 21 807 työlupaa. Eniten työlupia puollettiin virolaisille (7 984; 36,6 %)  ja toiseksi eniten 
Venäjän kansalaisille (7 623; 35 %). Molempien kansallisuuksien merkittävin yksittäinen ammattiala 
oli erilaiset puutarha- ja maataloustyöt. Venäjän kansalaisista lähes 70 %:lle puollettiin työlupaa 
puutarha- ja maataloustyöhön. Vuoden 2002 aikana Pohjois-Karjalan TE-keskuksen alueella 
puollettiin yhteensä 899 työlupaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille työntekijöille. Työluvista yli 800 
oli tilapäiseen työntekoon. Pitkäaikaiseksi arvioidun osaavan työvoiman tarpeen perusteella 
puollettiin 25 työlupaa, joista 23 oli jatkolupia. Ammatin tai elinkeinon harjoittamista varten 
oleskeluluvan saaneille puollettiin Pohjois-Karjalassa yhteensä 62 työlupaa, joista 29 oli jatkolupia.  
Vuoden 2003 tammikuun ja lokakuun välisenä aikana Pohjois-Karjalan TE-keskuksen alueella 
puollettujen työlupien määrä oli jo 1 100 kappaletta. Suurin yksittäinen toimiala oli maa- ja 
riistatalous, jolle puollettiin enemmän kuin kolme neljästä työluvasta (853; 77 %). Näistä luvista lähes 
kaikki (805; 94,4 %) puollettiin Venäjän kansalaisille, käytännössä Karjalan tasavallassa asuville. 
Pohjois-Karjalassa puolletuista työluvista lähes 90 % oli Venäjän kansalaisille. (Taulukko 15) 
Taulukko 15. Pohjois-Karjalan TE-keskuksen alueen työvoimatoimistoissa tammi–lokakuussa 2003 
puolletut työluvat. Huomioitu alat, joille yli 10 puoltavaa lausuntoa. (Lähde: Pohjois-Karjalan TE-
keskus)  
 Yhteensä Toimialan 
osuus, % 
 
Venäjän 
kansalaisille 
puolletut
Osuus 
venäläisille 
puolletuista 
% 
Toimialalle 
puolletuista 
venäläisille 
% 
Maa- ja riistatalous 853 77,5 805 81,8 94,4 
Tutkimus ja kehittäminen 75 6,8 73 7,4 97,3 
Koulutus 28 2,5 14 1,4 50,0 
Metsätalous, metsätalouspalvelut 27 2,5 3 0,3 11,1 
Elintarvikkeiden, juomien valmistus 21 1,9 19 1,9 90,5 
Maaliikenne, putkijohtokuljetus 12 1,1 11 1,1 91,7 
Puutavaran, puutuotteiden valmistus 12 1,1 11 1,1 91,7 
Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 11 1,0 3 0,3 27,3 
Työnantajakotitaloudet 11 1,0 6 0,6 54,5 
Yhteensä 1100 100,0 984 100,0 89,5 
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Työlupakäytännön perusteella tapahtuva ulkomaisen työvoiman liikkuvuus Pohjois-Karjalaan on 
vielä leimallisesti tilapäiseen tarpeeseen perustuvaa. Pääasiassa nämä tilapäiset tehtävät ovat olleet 
marjanpoimintaa ja muuta maataloudessa tarvittavaa kausityötä. Maataloustöihin saapuvat työntekijät 
saavat alakohtaisen työluvan, joka on voimassa yleensä kolmesta neljään kuukauteen. Tänä aikana on 
työntekijän mahdollista vaihtaa työnantajaa ja myös työtä satokauden edetessä. Maatalouden 
kausityövoiman jälkeen merkittävimmät alat, joille Pohjois-Karjalaan on puollettu työlupia, ovat 
tutkimus ja kehittäminen sekä koulutus. Tutkimukseen ja kehittämiseen puolletuista työluvista lähes 
kaikki olivat venäläisille työntekijöille. 
Keski-Karjalan työvoimatoimiston alueella on jo usean vuoden ajan toiminut lähialueilta työvoimaa 
Suomeen välittävä poimijapörssi. Poimijapörssi tekee yhteistyötä Venäjän työhallinnon kanssa. Tästä 
toiminnasta on ollut hyviä kokemuksia niin työhallinnolla kuin työvoimaa tarvitsevilla viljelijöilläkin. 
Osittain poimijapörssin ansiota saattaa olla, että maatalouden kausityövoiman kysyntä on lisääntynyt. 
Marjanviljelijät ovat voineet olla varmoja työvoiman riittävyydestä koko satokaudelle ja tämä on 
rohkaissut laajentamaan viljelypinta-alaa, joka taas on johtanut suurempaan poimija tarpeeseen. 
 
6.2 Hallituksen esitys uudeksi ulkomaalaislaiksi 
 
Kesäkuussa 2003 eduskuntaan tuotiin käsiteltäväksi hallituksen esitys uudeksi ulkomaalaislaiksi. 
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2004, jolloin EU:n uudet jäsenvaltiot tulevat EU:n 
jäseniksi. Astuessaan voimaan uusi ulkomaalaislaki muuttaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa ja 
työlupakäytäntöä huomattavasti ja siksi sen vaikutuksia onkin vaikea ennakoida etukäteen. 
 
Uuteen ulkomaalaislakiin sisältyvät keskeiset muutosesitykset koskien ulkomaalaisten työntekoa ovat 
(HE 28/2003, 91-92):  
1. Erillisestä työluvasta luopuminen, jonka korvaisi ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa. 
Ulkomaalaisen elinkeinon harjoittaminen taas edellyttäisi elinkeinon harjoittajan oleskelulupaa. 
Työntekijän oleskeluluvan osalta harkittaisiin ensin luvan myöntämisen työmarkkinaedellytykset 
ja elinkeinon harjoittajan oleskeluluvan osalta liiketaloudelliset edellytykset. Työntekijän 
oleskeluluvan työmarkkinaedellytykset harkitsisi työvoimatoimisto ja elinkeinonharjoittajan 
oleskeluluvan liiketaloudelliset edellytykset työvoima- ja elinkeinokeskus. Yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen liittyvät edellytykset harkitsisi ja luvan myöntäisi kummassakin tapauksessa 
Ulkomaalaisvirasto ensimmäisen luvan osalta ja kihlakunnan poliisilaitos jatkoluvan osalta. 
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Suomen edustustot ottaisivat vastaan oleskelulupahakemuksen ulkomailla olevalta henkilöltä, 
mutta ne eivät enää myöntäisi oleskelulupia.  
2. Työnteko olisi rajoitetusti mahdollista myös tavallisella oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa silloin, kun 
työmarkkinaedellytysten tarveharkintaa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ulkomaisen 
työvoiman tarpeen arvioimiseksi ja työntekijän oleskelulupajärjestelmän toimivuuden 
seuraamiseksi lisättäisiin yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa.  
 
Uudessa ulkomaalaislakiesityksessä yhdistetyn työ- ja oleskeluluvan työntekoon liittyvien 
perusedellytyksien ratkaisut keskitettäisiin kunkin seutukunnan työvoimatoimistoon, vaikka 
hakemuksen voisi edelleen jättää kaikkiin työvoimatoimistoihin ja työvoimatoimiston 
palvelupisteisiin. Pohjois-Karjalassa työlupalausuntojen käsittely on jo nyt keskitetty kolmeen 
alueelliseen työvoimatoimistoon: Joensuun seudun työvoimatoimistoon, Kiteellä sijaitsevaan Keski-
Karjalan työvoimatoimistoon ja Ylä-Karjalan työvoimatoimistoon Nurmekseen (Pohjois-Karjalan 
TE-keskuksen työvoimaosaston työlupalinjaus).  
 
Uudessa ulkomaalaislaissa työntekijän oleskelulupa myönnettäisiin yhdelle tai useammalle 
ammattialalle. Työntekijällä olisi siten mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa esimerkiksi siksi, että uudessa 
työpaikassa hänen osaamisensa tulisi paremmin hyödynnetyksi tai jos työnantaja laiminlöisi 
työnantajavelvoitteensa. Vain erityisestä syystä työlupa voitaisiin myöntää työnantajakohtaisena. 
Työntekijän oleskelulupa myönnettäisiin jatkuvana silloin, kun työ ei ole tilapäistä. Työn tilapäisyyden 
ratkaisisi työvoimatoimisto ottaen huomioon oleskeluluvan hakijan antamat tiedot työnteon 
luonteesta sekä muun muassa yleisen työsuhteiden pituuden ja luonteen tarkoitetulla ammatti- tai 
toimialalla tai työnantajalla. Jos työ on tilapäistä, myönnettäisiin tilapäinen oleskelulupa. 
Nykytilanteesta poiketen tilapäinen oleskelulupa kuitenkin vaihtuisi jatkuvaksi kahden vuoden maassa 
oleskelun jälkeen, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. (HE 28/2003, 94.) 
 
Uudessa ulkomaalaislaissa jo nykyisen sääntelyn mukaan työlupavelvollisuudesta vapautettujen ryhmä 
säilytettäisiin asiallisesti ennallaan eli oikeutettuna työntekoon ilman työntekijän oleskelulupaa. Tämän 
lisäksi työnteko-oikeus ilman työntekijän oleskelulupaa säädettäisiin sellaisille ryhmille, joiden osalta ei 
ole enää tarkoituksenmukaista edellyttää työntekijän oleskelulupaa. Tällaisia ovat ryhmät, joihin 
kuuluvat oleskelevat Suomessa pysyvästi muulla kuin työnteon perusteella, kuten maassa 
humanitaarisin perustein oleskelevat, henkilöt, joita ei voida palauttaa koti- tai oleskeluvaltioon, 
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maassa pysyväisluonteisesti muulla kuin työnteon perusteella oleskelevat sekä pysyväisluonteisella 
oleskeluluvalla maassa oleskelevien ulkomaalaisten perheenjäsenet. Näille ryhmille oleskeluluvan 
myöntäjä on nykyisin yleensä myöntänyt työluvan pyytämättä työvoimatoimiston lausuntoa. 
Myönnetyt työluvat ovat muodostaneet noin 10 % vuosittain työnteon perusteella myönnetyistä 
uusista oleskeluluvista. (HE 28/2003, 95.) 
 
Uudessa ulkomaalaislaissa luovuttaisiin marjoja ja hedelmiä poimivien kausityöntekijöiden kohdalla 
työntekijän oleskeluluvan vaatimuksesta. Näihin tehtäviin on myönnetty lähialueiden työläisille 
työlupia. Hallituksen esityksessä erityisestä työluvasta luopumista perustellaan sillä, että lähes kaikki 
haetut työluvat on myönnetty ja esitykseen sisältyy työsuhteen ehtojen valvonnan parantaminen. 
Hallituksen esityksen mukaan olisi erityisestä työntekijän oleskeluluvan vaatimuksesta 
tarkoituksenmukaista luopua. Ilman työntekijän oleskelulupaa tapahtuvan työnteon enimmäisaika 
olisi kolme kuukautta. Sadonkorjuu työntekijöiden lisäksi työnteko-oikeus ilman työntekijän 
oleskelulupaa säädettäisiin myös ulkomaalaisille, jotka toimivat ammattiurheilijoina, -valmentajina tai 
kilpailujen ammattituomareina tai ammattimaisesti tieteen, kulttuurin ja taiteen alalla. Sama koskisi 
yrityksen yli- ja keskijohdon tehtävissä sekä kansainvälisessä järjestöissä ja valtioiden väliseen 
yhteistyöhön liittyvissä tehtävissä toimivia. Nykyisin näille ryhmille myönnetään työlupa ilman, että 
työvoimatoimisto selvittää työvoiman saatavuutta työmarkkinoilta. Ilman työntekijän oleskelulupaa 
tapahtuvan työnteon enimmäisaika laajennettaisiin opettajien, luennoitsijoiden ja tutkijoiden osalta 
tilapäisestä yhteen vuoteen, ja työnteko-oikeus ilman työntekijän oleskelulupaa laajennettaisiin 
koskemaan myös kouluttajia ja konsultteja. (HE 28/2003, 95.) 
 
7. RUOTSIN JA SAKSAN KOKEMUKSIA ULKOMAISESTA TYÖVOIMASTA 
 
Nykyisten EU-maiden väestön on ennustettu vähenevän seuraavien 50 vuoden aikana yli 40 
miljoonalla ja keskimääräisen työttömyysasteen pysyttelevän EU-maissa noin 8 prosentissa, vaikka 
samanaikaisesti joillakin aloilla esiintyy työvoimapulaa (Wallenius (2001). Monessa Euroopan maassa 
onkin aloitettu aktiivinen ulkomaisen työvoiman rekrytointi hyvissä ajoin ennen Suomea. 
Työministeriön (2003) raportissa "Ulkomaisen työvoiman rekrytointimahdollisuudet EU- JA ETA-
alueen ulkopuolelta" on esitetty yksityiskohtaisesti Ruotsin, Norjan, Tanskan, Iso-Britannian, 
Kanadan ja Saksan ulkomaisen  työvoiman rekrytointikeinoja. Tällaisia keinoja ovat olleet muun 
muassa maahantulosäännösten joustavoittaminen sekä kohdennetut maahanmuutto-ohjelmat. Koska 
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näitä muualla Euroopassa saatuja kokemuksia on käsitelty Työministeriön raportissa, esitellään tässä 
yhteydessä ainoastaan Ruotsin ja Saksan kokemuksia. 
 
7.1 Ruotsissa saatuja kokemuksia  
 
Pohjoismaista pisin kokemus ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista on Ruotsilla, jossa työvoiman 
laajamittainen maahanmuutto alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Tuohon aikaan maassa oli suuri 
työvoiman tarve varsinkin teollisuudessa, ja asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat suvaitsevia. 
Ruotsiin muutti työvoimaa lähinnä Pohjoismaista, Italiasta ja Kreikasta. Vuodet 1969-1970 olivat 
kaikkein vilkkaimpia: kumpanakin vuonna Ruotsiin saapui 60 000 - 70 000 maahanmuuttajaa. 1970-
luvun alussa asenteet maahanmuuttajia kohtaan alkoivat koventua ja työvoiman rekrytoiminen 
rajattiin koskemaan vain Pohjoismaita. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa työmarkkinoiden muutosten 
takia työnantajat alkoivat suunnata rekrytointiponnistelujaan Pohjoismaiden ja ETA-alueen 
ulkopuolelle. (Työministeriö 2003, 33, vrt. myös Westin 2000.) 
Ruotsissa Työmarkkinahallitus koordinoi työvoiman rekrytointia ulkomailta. Konkreettisina toimina 
Ruotsi on julkaissut englannin, ranskan, puolan ja venäjän kielillä työlupamenettelyä koskevan 
esitteen. Ruotsin työmarkkinahallituksella on lääkäreiden, sairaanhoitajien, farmaseuttien ja useiden 
muiden ammattiryhmien rekrytointia koskeva yhteistyösopimus Saksan, Espanjan ja Italian kanssa. 
Ruotsin työmarkkinahallitus järjestää näissä maissa toistuvasti ruotsalaisten työnantajien ja hoitoalan 
henkilöstöryhmien välisiä tapaamistilaisuuksia. Saksan työvoimahallinto järjestää työttömille 
saksalaisille kielikoulutusta, johon liittyy jatkona työharjoittelu ja työnteko Ruotsissa. Lisäksi 
työntekijöiden houkuttelemiseksi on otettu käyttöön erilaisia etuja ja toimenpiteitä kuten maksettuja 
tutustumismatkoja, muuttokustannusten korvaamista ja asuntojärjestelyjä. Ruotsin 
Työmarkkinahallitus myös osallistuu myös aktiivisesti ulkomailla suoritettujen tutkintojen 
vastaavuuden ja työkokemuksen arviointiprosessiin. (Työministeriö 2003, 34.) 
Ruotsalaiset sairaalat ovat rekrytoineet lehti-ilmoitusten välityksellä suomalaisissa ja erityisesti 
ruotsinkielisissä päivälehdissä terveydenhoitoalan ammattilaisia Suomesta. Jos työntekijä sitoutuu 
kahden vuoden työsopimukseen, ruotsalainen sairaala maksaa muuttokustannukset, järjestää asunnon 
ja maksaa useissa tapauksissa ensimmäisen kuukauden vuokran. (Työministeriö 2003, 34.) 
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7.2 Saksan kokemukset ulkomaisesta työvoimasta 
 
Saksassa siirtotyöläisillä on ollut vahva rooli kansantaloudessa. 1960-luvulta lähtien Saksan teollisuus 
tarvitsi suuret määrät työntekijöitä ja vuonna 1961 rakennettu Berliinin muuri ehkäisi tehokkaasti Itä-
Saksasta tapahtuvan siirtolaisuuden. Ratkaisuksi teollisuuden työvoimapulaan Saksa solmi 
"vierastyöläissopimuksia" useiden välimeren maiden kanssa. Tuolloin ajateltiin kaikkien osapuolten 
hyötyvän työvoiman lisääntyvästä liikkuvuudesta: saksalainen työnantaja saisi halpaa työvoimaa, 
vierastyöläinen hankkisi työtuloja ja veisi säästöjä mukanaan kotiinsa ja lopuksi työvoimaansa 
luovuttava maa hyötyisi ulkomailla työskentelevistä kansalaisistaan näiden lähettäessä rahaa 
kotimaahansa ja lopulta kotimaahan palatessaan mukanaan tuomasta tietotaidosta. Tämä ennakko-
oletus siirtotyöläisten palaamisesta lähtömaahansa ei toteutunut täysin, koska työnantajienkaan 
kannalta ei ollut mielekästä hankkiutua eroon työhön kouluttamastaan työvoimasta muutaman 
vuoden työsuhteen jälkeen. Vaikkakin suurin osa Saksaan tulleista vierastyöläisistä palasi 
kotimaahansa, jäi suuri osa Saksaan ja sanonta "mikään ei ole niin pysyvä kuin tilapäinen työvoima" 
osoittautui todeksi. (Werner, 2000.) 
Vuoden 2000 elokuun alusta Saksassa tuli voimaan uusi ulkomaalaislaki, jonka tavoitteena on lievittää 
työvoimapulaa tieto- ja viestintäteollisuuden asiantuntijatasolla. Korkeakoulututkinnon suorittaneille 
tai kirjallisen työsopimuksen mukaan vähintään DM 100 000 bruttona vuodessa ansaitseville 
tietotekniikan ammattilaisille voidaan myöntää yhteensä enintään 20 000 työlupaa. Myös maan 
korkeakouluista valmistuvat tietotekniikkaa opiskelleet voivat hakea työlupaa uuden kiintiön 
puitteissa. Työluvan saanti ei edellytä saksan kielen taitoa, vaan hyvä englannin kielen taito riittää. 
Uuden ulkomaalaislain mukainen työlupajärjestelmä on aikaisempaa yksinkertaisempi siten, että 
oleskelu- ja työlupanimikkeiden määrää vähennetään kahteen. Normaalin työvoimapoliittiseen 
harkintaan perustuvan lupamenettelyn lisäksi otetaan käyttöön korkeasti koulutettuja koskeva 
menettely, jossa työvoimapoliittista harkintaa ei sovelleta, jos ulkomaalainen esittää konkreettisen 
työtarjouksen, josta maksettava palkka ylittää säädetyn vähimmäisrajan. Työvoimapoliittista harkintaa 
ei myöskään sovelleta kiintiöidyn pisteytysjärjestelmän puitteissa. Ulkomaalainen opiskelija voi uuden 
lain mukaan saada opiskelujen päätyttyä vuoden mittaisen oleskeluluvan työnhakua varten. 
Ulkomaalaisen työntekijän perheenjäsenellä on päähakijaa vastaava pääsy työmarkkinoille. 
(Työministeriö 2003, 38.) 
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8. LISÄÄNTYVÄN LIIKKUVUUDEN MAHDOLLISUUDET POHJOIS-KARJALAN JA 
KARJALAN TASAVALLAN VÄLILLÄ 
 
Siirtolaisuus ja työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on teema, jolle ei ole olemassa yhtä suurta 
teoriaa, vaan sitä on käsitelty eri tieteenalojen (taloustieteen, maantieteen ja sosiologian) yhteydessä. 
Joaquín Arango (2000) on kuvannut siirtolaisuutta selittäviä teorioita ja niiden näkökulmia 
siirtolaisuuden selittämiseen. Arango (mt.) erottaa seitsemän erilaista näkökulmaa siirtolaisuuteen:  
1. Uusklassinen taloustieteen teoria, jossa liikkuvuutta selitetään alueiden välisillä tuloeroilla. Teorian 
vaikutus on vähentynyt 1970-luvun jälkeen muuttoliikkeen moninaistuttua sekä teorian oletusten 
vastaamattomuudesta todellisuuteen. 
2. Työvoiman liikkuvuuden uusitalous, joka on kehitelmä uusklassisesta teoriasta. Tässä valintojen 
tekijänä ei ole yksilö vaan kotitalous. 
3. Kaksien työmarkkinoiden teoria, joka pyrkii selittämään siirtolaisuutta vastaanottavan maan 
rakenteellisilla tekijöillä. Teorian ajatuksena on, että työmarkkinoilla on tilausta ulkomaiselle 
työvoimalle, joka sijoittuu työvaltaisille aloille, jotka eivät houkuttele kantaväestöä.  
4. Maailmanjärjestelmäteoriat, joissa keskeisiä ajatuksia on ydin valtioiden ja periferian vuorovaikutus.  
5. Siirtolaisuusverkostojen näkökulma liittyy ajatukseen siirtolaisten sosiaalisesta pääomasta, jonka 
avulla päästään työelämään ja ansaintamahdollisuuksiin käsiksi. Sosiaaliset verkostot ovat yksi 
tärkeimmistä siirtolaisuutta selittävistä tekijöistä.  
6. Systeeminäkökulma. Siirtolaisuussysteemit ovat joukko suhteellisen vakiintuneita vastaanottavia 
valtioita ja lähtöalueita. Systeeminäkökulmassa alueita yhdistävät linkit muodostavat taustan 
siirtolaisuuden analyysille. Systeeminäkökulman tulisi parhaimmillaan pystyä yhdistämään erilaiset 
teoreettiset selitykset siirtolaisuusprosessin relevanttien toimijoiden kanssa. Tällaisia toimijoita 
ovat verkostot ja välittävät instituutiot sekä erityisesti valtiot. 
7. Kumulatiivinen syy, jossa siirtolaisuus nähdään itseään yläpitävänä ja säilyttävänä ilmiönä. 
Ajatuksena on, että siirtolaisuus on ilmiö, joka aiheuttaa muutoksia moniin sosio-ekonomisiin 
prosesseihin, joista tärkein on verkostojen laajentuminen. Tämä verkostojen laajeneminen luo 
uusille siirtolaisille paremmat mahdollisuudet menestyä. Tämä teoria selittää, miksi siirtolaisuus 
suuntautuu samoille alueille. (Arango 2000, 284-293.) 
 
Yleensä näillä teorioilla on pyritty selittämään siirtolaisuutta tai liikkuvuutta yksilön tai kotitalouden 
näkökulmasta. Jos liikkuvuutta tarkasteltaisiin ainoastaan alueiden välisten tuloerojen kautta, 
voisimme olettaa Pohjois-Karjalaan suuntautuneen nykyistä voimakkaammin siirtolaisuutta. 
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Viimeisimpien tilastojen mukaan Pohjois-Karjalassa asui runsas tuhat Venäjän kansalaista. Määrä on 
pieni, kun ottaa huomioon Pohjois-Karjalan sijainnin Suomen ja Euroopan unionin itärajalla, jossa 
kulkee eräs länsimaiden korkeimmista elintasorajoista. Vuonna 2001 ostovoimakorjatulla 
BKT/asukas mittarilla elintasoero on noin nelinkertainen Suomen ja Venäjän rajalla (Alanen 2002). 
Syynä vähäiseen liikkumiseen rajan yli on Suomen harjoittama politiikka, joka rajoittaa Suomessa 
työskentelyä ja Suomeen muuttamista Euroopan unionin ja ETA-alueen ulkopuolelta. Suomeen 
muuttaminen ja täällä työskentely vaatii viranomaisten hyväksymisen ja tämä politiikka tuskin tulee 
lähiaikoina muuttumaan lukuun ottamatta lähialueilta tulevien maatalouden kausityöläisiä, joilta 
työlupavelvoitetta ollaan poistamassa ensi vappuna voimaan astuvan ulkomaalaislain myötä.  
 
Kaksien työmarkkinoiden teorian oletuksen mukaisesti ulkomaalainen työvoima sijoittuu 
matalapalkka-aloille, joissa on jatkuvaa tarvetta työvoimasta. Suomessa maahanmuuttopolitiikan 
keskeisenä ajatuksena on kuitenkin ollut työmarkkinoiden lohkoutumisen estäminen. Pohjois-
Karjalan työmarkkinoita käsittelevässä kappaleessa todettiin tulevaisuudessa työvoimaa tarvittavan 
ennakointitietojen perusteella teollisessa työssä, palvelutyössä ja hoitotyössä. Näillä aloilla voidaankin 
ennakoida olevan myös tilaa Karjalan tasavallasta suuntautuvalle työvoiman liikkuvuudelle.  
 
Tulevaa muuttoliikettä ja työvoiman liikkuvuutta Pohjois-Karjalaan arvioitaessa voidaan pitäytyä 
siirtolaisuusverkostojen ja systeeminäkökulman oletuksissa. Pohjois-Karjalassa asuvista ulkomaan 
kansalaisista 64 prosenttia on Venäjän kansalaisia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville 
työntekijöille myönnettävistä työluvista Pohjois-Karjalassa lähes 90 % myönnetään Venäjän 
kansalaisille. Ulkomainen työvoima ja työvoiman liikkuvuus tarkoittaakin käytännössä Pohjois-
Karjalan kohdalla juuri Venäjältä ja Karjalan tasavallasta tapahtuvaa liikkuvuutta.  
 
8.1 Maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen nykytila  
 
Maahanmuuttajien sijoittumista yhteiskuntaan ja työelämään on Suomessa pyritty helpottamaan 
erilaisilla projekteilla ja viranomaisten toimintoja maahanmuuttajille suuntaamalla. Viranomaisten 
toimintaa ja palveluja ohjaa vuonna 1999 voimaanastunut Laki kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (N:o 493/1999). Kotouttamislaissa määritellään eri 
hallinnonalojen osallistumisesta maahanmuuttajien kotouttamiseen. Työvoima- ja elinkeinokeskusten 
tehtäväksi on laissa määritelty maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään kotouttamisen 
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suunnittelu, ohjaus ja seuranta. Kunnille taas on asetettu yleis- ja yhteensovittamisvastuu 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Työvoimatoimistot taas yhdessä työvoima- ja elinkeinokeskusten 
kanssa huolehtivat työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä. 
Kotouttamislaissa määritellään maahanmuuttajalla olevan oikeuden maahanmuuttoa seuraavina 
kolmena vuotena kotoutumissuunnitelmaan, jos hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee 
toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelmaan voi sisältyä mm. kielikoulutusta, ammatilliseen 
koulutukseen valmentavaa koulutusta, ammatillista koulutusta, kuntoutusta tai työharjoittelua. 
Kotoutumissuunnitelma laaditaan työvoimaneuvojan ja sosiaalityöntekijän läsnäollessa, mikäli 
maahanmuuttaja saa toimeentulotukea. Muussa tapauksessa suunnitelman laatimiseen osallistuvat 
ainoastaan työvoimaneuvoja ja maahanmuuttaja. Kotoutumissuunitelmaan ja siihen sisältyviin 
palveluihin on oikeutettu ainoastaan työtön maahanmuuttaja, joka jättää työperusteiset 
maahanmuuttajat näiden palvelujen ulkopuolelle. 
 
Viranomaispalveluja täydentävät maahanmuuttajille suunnatut projektit ja niiden tarjoamat palvelut 
ovat Pohjois-Karjalassa keskittyneet Joensuuhun, jossa myös suurin osa Pohjois-Karjalan 
maahanmuuttajista asuu. Merkittävin näistä maahanmuuttajille suunnatuista projekteista on Pohjois-
Karjalan aikuisopiston hallinnoima Monikulttuurisuus voimavaraksi Pohjois-Karjalassa Aurora II, 
jota rahoittavat ESR ja Pohjois-Karjalan TE-keskus. Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat 
maahanmuuttaja-asioiden neuvontapiste Joensuussa, maahanmuuttajien opintopiiritoiminta 
Ilomantsissa, Liperissä, Outokummussa ja Tohmajärvellä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan myös erilaisia 
koulutuksia (kieli- atk-, urasuunnittelu- ja ammatillista koulutusta) sekä tuotetaan selkokielisiä 
opetusmateriaaleja. Monikulttuurisuus voimavaraksi Pohjois-Karjalassa on tuottanut myös 
maahanmuuttajien palveluoppaan suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Oppaassa on tietoa erilaisten 
virastojen palveluista, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista, seurakuntatoiminnasta sekä erilaisista 
yhdistyksistä ja kohtaamispaikoista (Okuntyi ym., 2003).  
 
Joensuun kaupungin maahanmuuttajaohjelmaa (2002) varten kartoitettiin Joensuun alueella toimivia 
maahanmuuttajille suunnattuja projekteja ja jo olemassa olevia palveluja. Kaiken kaikkiaan 
maahanmuuttajatyötä tekeviä projekteja oli noin 20. Keskeiseksi huomioksi nousi maahanmuuttajille 
suunnattujen palvelujen koordinoinnin tärkeys, jota ei tällä hetkellä tapahdu. Myös projekteista ja 
palveluista tiedottaminen kohderyhmälle nähtiin tärkeänä. Kaupungin omissa toiminnoissa 
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maahanmuuttajien tarpeet on huomioitu selvimmin  koulutoimessa, jossa on järjestetty lukuvuonna 
2001-2002 maahanmuuttajille kotikielen opetusta venäjän, vietnamin, somalin ja kiinan kielellä.  
 
Maahanmuuttajien työmarkkinoille kiinnittymisen tukemiseksi on maakunnassa käynnissä useita 
hankkeita, joissa pyritään antamaan valmiuksia koulutukseen hakeutumiseen tai olemassa olevan 
ammattitaidon päivittämiseen. Esimerkiksi Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 
koordinoimassa PÄTEVÄ- hankkeessa, joka on toiminut vuodesta 2001 ja jota rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan TE-keskus, on tuotettu koulutusta mm. opettajille, lääkäreille, 
terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneille sekä palvelualoista kiinnostuneille maahanmuuttajille. 
Näiden koulutusten tavoitteena on ollut antaa valmiuksia koulutukseen hakeutumiseen ja sitä kautta 
tapahtuvaan pätevöitymiseen hankkimaansa ammattiin. (PÄTEVÄ-projekti, 2003.) 
Myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään kuuluva Pohjois-Karjalan opisto järjestää 
maahanmuuttajille ammatilliseen opiskeluun valmistavaa koulutusta, jossa annetaan valmiuksia 
koulutukseen hakeutumiseen ja ammatinvalintaan. Ammatilliseen opiskeluun valmistavan 
koulutuksen opintojen laajuus on 40 opintoviikkoa ja niihin sisältyy suomen kielen sekä muiden 
kouluaineiden opetusta, opiskelun ja ammatinvalinnan opastusta sekä tutustumista suomalaiseen 
opiskelu- ja työkulttuuriin. (PKKY, 2003.) 
 
Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi ja työmarkkinoille kiinnittymisen edistämiseksi on 
olemassa valmiita palvelu- ja toimintamalleja. Ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksiin liittyen 
pyrimmekin kartoittamaan raporttia varten näiden palveluiden tuottajien eli maahanmuuttajatyötä 
tekevien toimijoiden, työvoimaviranomaisten ja maahanmuuttajille suunnattujen projektien 
työntekijöiden sekä Suomeen Venäjältä muuttaneiden näkemyksiä maahanmuuttajien asemasta 
työmarkkinoilla. Näkemysten kartoittamiseen käytettiin maahanmuuttaja työntekijöiden kohdalla 
teemahaastatteluja ja Venäjältä Suomeen muuttaneiden kohdalla ryhmähaastattelua ja kyselyä. 
 
8.2 Venäjältä Suomeen muuttaneiden kokemuksista Suomeen kotoutumisesta 
 
Koetimme kartoittaa Venäjältä Pohjois-Karjalaan muuttaneiden kokemuksia kotoutumisesta ja täällä 
kohtaamistaan ongelmista ja erilaisista kehittämistarpeista. Toisin sanoen kokemuksia siitä, miten 
hyvin näillä edellä mainituilla mekanismeilla on pystytty vaikuttamaan heidän kotoutumiseensa. Tätä 
tehtävää varten suoritimme maahanmuuttajien suomen kielen jatkokurssilaisille kaksi 
ryhmähaastattelua, joista ensimmäisessä jaettiin myös kyselylomake, josta saaduista tuloksista 
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raportoitiin toisessa ryhmähaastattelutilanteessa ja näitä tuloksia pyrittiin myös syventämään ja 
tarkentamaan. Kyselylomakkeessa kysyttiin seuraavia asioita:  
1. Millaista tietoa Suomesta ja Suomeen muuttamisesta Teillä oli saatavilla? 
2. Millaisena olet kokenut Suomeen kotoutumisen? 
3. Millaisia ongelmia Suomeen kotoutumisessa olet kohdannut? 
4. Millaisia positiivisia asioita olet Suomessa kohdannut? 
5. Millaisia parannuksia Suomen maahanmuuttopolitiikassa tulisi tehdä? 
6. Suosittelisitko tuttavillesi kotimaassa muuttoa Suomeen? Miksi? 
 
Kyselyn ja haastattelun lopputuloksena on kuitenkin todettava, että vaikka olimme varanneet aikaa 
kyselylomakkeen selittämiseen etukäteen sekä näiden lomakkeella kerättyjen tulosten 
kommentointiin, eivät haastattelut onnistuneet. Syynä epäonnistumiseen oli, että haastattelut ja 
kyselylomake olivat suomenkielisiä ja kaikkien informanttien kielitaito ei ollut riittävä kysymyksiin 
vastaamiseen. Siksi tässä yhteydessä voi ainoastaan raportoida niistä teemoista, joita näissä 
tapaamisissa nousi esille. Ehkä tärkein tulos tehdyssä kartoituksessa oli juuri kielitaidon merkityksen 
konkretisoituminen. Vaikka pyrimme antamaan mahdollisimman paljon informaatioita tulevasta 
raportista sekä selittämään kyselylomaketta, olivat vastaukset hyvin hajanaisia.  
 
Kyselylomakkeen ensimmäiseen kysymykseen, jolla pyrittiin kartoittamaan maahan muuttaneiden 
ennakkotietoja Suomesta, kyselyyn vastanneiden ennakkotiedot vaihtelivat suuresti. Osa vastaajista 
oli tullut käytännössä vailla ennakkotietoja Suomeen, kun taas osalla oli laajasti tietoa käytettävissään. 
Tätä tietoa oli saatu lomamatkoilta sekä jo Suomessa asuvilta sukulaisilta. Ryhmähaastatteluissa 
kerrottiin lisäksi tietoa saadun koulun historian tunneilta sekä Karjalan tasavallan tiedotusvälineistä. 
Ryhmähaastattelussa tuli esiin myös jatkuva yhteydenpito Venäjällä asuviin sukulaisiin ja tuttaviin, 
jonka kautta kokemukset ja tiedot välittyvät.   
 
Toisessa kysymyksessä, joka koski Suomeen kotoutumista saadut vastaukset jakautuivat kahteen 
joukkoon: kotoutumisen vaikeana kokeneisiin ja helposti kotoutuneisiin. Niitä vastaajia, jotka kokivat 
kotoutumisensa helppona, olivat auttaneet suomalainen puoliso tai Pohjois-Karjalassa asuvat tuttavat 
ja sukulaiset. Kotoutumista vaikeuttavana seikkana nähtiin suomen kielen vaikeus. Ehkä 
kyselylomakkeessa käytetty termi kotoutuminen nosti kotoutumissuunnitelman vastauksissa esille. 
Ryhmähaastattelussa Pohjois-Karjalaan kotoutumista vaikeuttavina tekijöinä nousivat esiin koti-ikävä 
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ja kulttuurierot. Kulttuurieroista esimerkiksi yhteydenpito naapureihin eroaa Suomen ja Venäjän 
välillä. Tätä eroa havainnollistettiin ryhmähaastattelussa vertaamalla naapuria Venäjällä psykologiin, 
jonka kanssa voi jakaa huolensa, mutta Suomessa naapurit tuskin tervehtivät. Pohjois-Karjalan sijainti 
koettiinkin hyvänä juuri siksi, että täältä on mahdollista pistäytyä sukulaisten luona Venäjällä vaikka 
viikonloppuisin ja pitää siten yllä siteitä kotiseudulle. 
 
Kysyttäessä tarkemmin niistä ongelmista, joihin Suomeen kotoutumisessa oltiin törmätty keskeiselle 
sijalle nousivat kielitaitoon liittyvät kysymykset. Suomen kielen merkitys ja vaikeus korostuvat 
viranomaisten kanssa asioinnissa. Maahanmuuttaja joutuu asioimaan useiden eri viranomaisten 
kanssa ja täyttämään erilaisia lomakkeita suomeksi. Käytännön arkikielitaidon oppiminen vie aikaa ja 
vaikeuttaa kotoutumista. 
 
Suomessa kohdattuina positiivisina asioina nousivat esiin varmuus tulevaisuudesta ja sosiaaliturva. 
Lisäksi viranomaisten kanssa asioimisen sujuvuutta kiitettiin. Kysyttäessä sitä, millaisia parannuksia 
Suomen maahanmuuttopolitiikkaan tulisi tehdä, nousi esille inkeriläisten asema maahanmuutossa, 
jota vastaajien mielestä tulisi parantaa. Lisäksi toivottiin lisää apua ulkomaalaisten työnsaantiin ja 
pakollista intensiivistä kielen opiskelua ensimmäisen kolmen vuoden aikana.  
 
Viimeiseen kysymykseen, joka koski Suomeen muuttamisen suosittelua, vastaukset jakautuivat 
vastaajien omien kokemusten perusteella. He, jotka olivat kokeneet kotoutumisensa helppona, 
suosittelisivat myös sukulaisilleen ja tuttavilleen Suomeen muuttamista. Motiivina suosittelussa 
mainittiin halu sukulaisten läheisyyteen Suomessa ja Suomessa asumisen tuoma varmuus 
tulevaisuudesta. He, joilla oli ollut vaikeuksia, eivät osanneet sanoa vaan kertoisivat omia sekä hyviä 
että huonoja kokemuksiaan, mutta jättäisivät varsinaisen ratkaisun tekemisen tuttavilleen.  
 
8.3 Maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten käsityksiä ulkomaisen työvoiman 
mahdollisuuksista Pohjois-Karjalassa ja palvelujen nykytilasta 
 
Maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten näkemyksiä ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksista 
Pohjois-Karjalan työmarkkinoilla ja maahanmuuttajille suunnattujen  palvelujen nykytilasta 
kartoitettiin raporttia varten viidellä haastattelulla. Haastateltavina oli sekä työhallinnon edustajia että 
maahanmuuttajatyötä tekevien projektien työntekijöitä. Haasteltujen pienestä määrästä johtuen 
aineiston analyysin tulokset raportoidaan niissä esiin nousseiden teemojen mukaan.  
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Asiantuntijahaastattelut toteutettiin puolistrukturoidusti väljää kysymyslistaa avuksi käyttäen. 
Kysymykset kohdennettiin kulloisenkin asiantuntijan erityistuntemuksen mukaan aiheisiin, joista 
heillä oli parhaiten tietoa. Työhallinnon työntekijöiden haastattelut painottuivat maahanmuuttajille 
suunnattuihin palveluihin, kokemuksiin maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisesta sekä eri 
toimijoiden harjoittamasta yhteistyöstä. Maahanmuuttajille suunnattujen projektien työntekijöiltä 
kyseltiin kokemuksia maahanmuuttajien sijoittumisesta työhön, maahanmuuttajille suunnattujen 
palvelujen nykytilasta sekä niiden kehittämistarpeista. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka 
jälkeen aineistosta tutkija kokosi esille nousseita teemoja ja kehittämistarpeita.  
 
Toteutettujen haastattelujen teemat olivat väljiä ja jättivät paljon tilaa täydentävään kommentointiin. 
Haastattelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin ja niissä nousi esille useita ulkomaisen työvoiman ja 
maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla liittyviä näkemyksiä, joita seuraavassa on teemoiteltu 
aineistolähtöisesti. Ensimmäisen teeman muodostavat näkemykset ulkomaisen työvoiman 
mahdollisuuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä Pohjois-Karjalan työmarkkinoilla. Toinen 
aineistosta esiin nostettu teema oli maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen nykytila ja kolmas eri 
toimijoiden sitoutuminen maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen.  
 
Ulkomaisen työvoiman ja maahanmuuttajien mahdollisuudet paikallisilla työmarkkinoilla 
 
Haastatteluissa korostui, että maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla vaikeuttaa kotimaassa 
hankitun koulutuksen ja työkokemuksen vastaamattomuus Suomessa hankittuun. Toinen 
maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman asemaa vaikeuttava tekijä oli työnantajien korkeat 
kielitaitovaatimukset ja kolmas työmarkkinoilla vallitseva kilpailutilanne. 
 
Tärkein maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumista vaikeuttava tekijä haastateltavien mukaan on 
työpaikkojen kielitaitovaatimukset. Kielitaidon merkitys korostuu myös koulutukseen hakeuduttaessa. 
Pohjois-Karjalassa on vain vähän työpaikkoja, joissa pärjää ilman suomen kielen taitoa. On kuitenkin 
huomattava, että eri aloilla tarvittava kielitaidon taso vaihtelee. Esimerkiksi teollisuudessa kielitaidon 
merkitys korostuu työturvallisuuden yhteydessä, jolloin työntekijän odotetaan ymmärtävän suomeksi 
annettuja ohjeita. Maahanmuuttajatyötä tekevien projektien työntekijät korostivat maahanmuuttajan 
tulon työpaikkaan vaikuttavan työpaikan viestintään ja siten vaativan myös työnantajalta valmiuksia 
muuttaa toimintatapoja ja sisäistä tiedottamista. Eräässä haastattelussa nähtiinkin työpaikkojen, jotka 
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palkkaavat maahanmuuttajan, tarvitsevan tukea ja koulutusta valmistautuakseen niihin muutoksiin, 
joita työpaikalla tapahtuu. 
 
Ulkomaisten työntekijöiden sijoittumista osaamista vaativiin ammatteihin vaikeuttaa useissa 
tapauksissa lähtömaassa hankitun koulutuksen vastaamattomuus Suomessa hankittuun koulutukseen. 
Ainoastaan korkeakoulututkinnoilla on tunnustettu rinnastettavuus. Myös ammattinimikkeiden 
vieraus ja tutkintojen sisällölliset erot vaikeuttavat sijoittumista työmarkkinoille kotimaassa hankittua 
koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tästä syystä ammatillinen täydennyskoulutus tai uudelleen 
kouluttautuminen ovat välttämättömiä työmarkkinoille sijoittumiseksi.  
 
Maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen nykytila 
 
Työttömille työnhakijoille työvoimatoimisto järjestää kotoutumisaikana useita erilaisia koulutuksia 
sisältävän kotoutumisohjelman. Näiden koulutusten tavoitteena on tukea maahanmuuttajan 
työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymistä. Kouluttautumisprosessissa edetään viikon kestävän 
alkukartoituksen kautta suomen kielen opiskeluun. Suomen kielen kursseja järjestetään kolmella eri 
tasolla: 7 kuukautta kestävänä matalan lähtötason peruskurssina, 6 kuukautta kestävänä peruskurssina 
ja 4 kuukautta kestävänä suomen kielen jatkokurssina. Tavoitteena on, että suomen kielen 
jatkokurssin suoritettuaan maahanmuuttaja pystyy siirtymään 3 kuukautta kestävään työelämän 
valmiudet ja työharjoittelu -kokonaisuuteen. Tämän lisäksi on mahdollista edetä valmentavaan 
koulukseen, jonka kesto on yksi lukuvuosi (40 ov) ja jossa annetaan valmiuksia opiskelua varten. 
Valmentavan koulutuksen jälkeen voi hakea yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen tai 
pääsykokeiden kautta korkea-asteen koulutukseen. Opintojen kokonaisuus on mahdollista suorittaa 
kotoutumisaikana, joka on 3 vuotta. 
 
Maahanmuuttajatyötä tekevien projektien työntekijät näkivät maahanmuuttajille suunnatuissa 
palveluissa vielä paljon kehitettävää. Maahanmuuttajille suunnattujen projektien toimintojen 
koordinointia tulisi haastateltujen mukaan kehittää samoin kuin tiedottamista niiden tarjoamista 
palveluista. Viranomaisten toiminnassa kehitettävänä seikkana painotettiin kulttuurierojen 
huomioimista asiakaspalvelutilanteissa. Maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn tulisi varata 
enemmän aikaa ja materiaalia, koska asioiden käsittely tapahtuu jommalle kummalle osallistujista 
vieraalla kielellä. Myös käsitteiden sisällöt saattavat erota Suomen ja Venäjän välillä, jolloin on 
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väärinymmärryksen syntymisen vaara. Palvelujen saanti maahanmuuttajan äidinkielellä on vielä 
harvinaista.  
 
Eri toimijoiden sitoutumisesta maahanmuuttajien aseman parantamiseen 
 
Sekä haastatellut työhallinnon edustajat että maahanmuuttajaprojektien työntekijät toivoivat Pohjois-
Karjalan työnantajilta aktiivisempaa asennetta ulkomaisen työvoiman käyttöön. Tämä toivomus 
sisältää myös julkisen sektorin työnantajat. Julkisen sektorin eli valtion virastojen ja kuntien antama 
esimerkki voisi toimia samalla esimerkkinä muille työnantajille ja nopeuttaa työelämän asenteiden 
muutosta ulkomaista työvoimaa suosivammaksi.  
 
 
9. YHTEENVETO   
 
Pohjois-Karjalan väestön ikääntyminen ja siitä aiheutuva rakenteellisen työvoimapulan uhka on 
merkittävä kannuste etsittäessä ratkaisumalleja tulevaisuuden työmarkkinaongelmiin. Työvoiman 
kansainvälinen liikkuvuus on yksi vaihtoehto selvitettäessä työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa. 
Pohjois-Karjalassa rajan läheisyys luo mahdollisuuksia  rajan ylittävään työvoiman liikkuvuuteen ja on 
siten läheisin vaihtoehto ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille. Tämän hetkisten kokemusten valossa 
työvoimaa työlupamenettelyn kautta on Pohjois-Karjalaan tullut juuri Venäjältä. Suurin osa Pohjois-
Karjalaan työhön tulleista on tullut maatalouden kausityöhön, mutta myös asiantuntijatehtäviin on 
puollettu työlupia Venäjän kansalaisille.  
 
Yksilön kannalta kansainvälisen liikkuvuuden kannustavuus näyttäytyy useiden eri tekijöiden 
yhteisvaikutuksena. Siirtolaisuusteorioissa liikkuvuutta on selitetty yksilön parempina 
tulomahdollisuuksina, siirtolaisuusverkostojen olemassa ololla ja kotitalouden tilanteessa tapahtuvalla 
muutoksella. Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan kohdalla selkeimmän kannusteen luo alueiden 
välinen elintasoero, joka on yksi suurimmista koko maailmassa. Ostovoimakorjattuna tämä 
elintasoero Suomen itärajalla oli noin nelinkertainen vuonna 2001 (Alanen 2002, 43).  Taloudellisten 
kannusteiden lisäksi myös historialliset siteet sekä jo nyt Pohjois-Karjalassa asuva 
venäläisvähemmistö toimivat valtteina Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välisen 
työvoimanliikkuvuuden edistämisessä. On kuitenkin huomattava, että Karjalan tasavallan viime 
vuosien väestökehitys on ollut huolestuttavaa erityisesti nuorten ikäluokkien pienentymisen suhteen. 
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Myös oppilaitoksista valmistuneet työllistyvät hyvin Karjalan tasavallassa. Nämä tekijät saattavat 
vähentää Suomeen Karjalan tasavallasta suuntautuvaa muuttoliikettä ja työssäkäyntiä tulevaisuudessa.  
 
Suomen ja venäjän kielten erilaisuus on selkeästi työvoiman liikkuvuutta vaikeuttava tekijä. Pohjois-
Karjalan työmarkkinoilla vain harvoissa tehtävissä ja työpaikoissa tulee toimeen ilman suomen kielen 
taitoa. Maahan muuttaneiden kohdalla kielivaikeudet ovatkin usein vaikeuttaneet työhön sijoittumista. 
Myös ulkomailla hankittujen tutkintojen vastaamattomuus Suomessa hankittuun koulutukseen 
vaikeuttaa ulkomaisen työntekijän palkkaamista. Tällä hetkellä on menossa useita hankkeita, joissa 
maahanmuuttajille tarjotaan lisäkoulutusta ammattipätevyyden saamiseksi. Ulkomailla hankittujen 
tutkintojen tunnustamiseksi samoin kuin ulkomailla hankitun työkokemuksen huomioimiseksi on 
edelleen tehtävä työtä, jotta työvoiman rajan yli tapahtuva liikkuvuus helpottuisi.  
 
Toteutuakseen ja toimiakseen sosiaalisesti kestävältä pohjalta rajan ylittävä työvoiman liikkuvuus 
vaatii yhteistyötä valtioiden välillä koulutusten tunnustamiseksi ja yhteisten sopimusten 
aikaansaamiseksi. Lisäksi tarvitaan aktiivista kehittämistä ulkomaalaisille suunnattujen palvelujen 
alalla. Tällä hetkellä ulkomaalaisille suunnattuja palveluja Pohjois-Karjalassa julkisten toimijoiden 
lisäksi tuottavat myös lukuisat projektit, jotka pyrkivät edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja 
työmarkkinoille kiinnittymistä. Suomeen työhön tulijoille suunnattua tiedotusta Suomen 
työmarkkinoista tulisi entisestään lisätä, jotta saapujien odotukset vastaisivat paremmin todellisuutta. 
On totta, että ulkomaille lähtijät ovat osanneet varautua mahdollisiin vaikeuksiin, mutta paremmalla 
tiedotuksella kynnystä madallettaisiin. 
 
Työvoiman rajan yli tapahtuvan liikkuvuuden lisäämisen edistämisessä on kuitenkin varmistettava, 
ettei osaajien ja nuoren työvoiman houkuttelulla heikennetä Karjalan tasavallan 
kehittymismahdollisuuksia. Tämän vuoksi tuleekin kehittää toimintamalleja hallitulle ja sosiaalisesti 
kestävälle työvoiman liikkuvuudelle yhteistyössä molempien maiden viranomaisten kesken. Tämä 
tarkoittaa raja-alueyhteistyön syventämistä myös työpolitiikan alueella. Tällaista yhteistyötä Suomen ja 
Venäjän viranomaisten kesken on jo harjoitettu esimerkiksi maatalouden kausityöläisten 
rekrytoinnissa, josta saatuja hyviä kokemuksia voidaan käyttää hyödyksi tulevaisuuteen 
valmistauduttaessa.  
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Liite 1. Raportti Karjalan tasavallan asenneilmapiiristä koskien työvoiman liikkuvuutta. 
Belaja R.V. 
 
Belaja R. V. (Tohtori, Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus)   
Nebex-projektiraportti 
 
Raportin tavoitteena on selvittää työvoiman liikkuvuutta koskevat tärkeimmät suuntaukset ja 
näkökulmat Karjalan tasavallassa. Tätä varten on haastateltu Karjalan tasavallan opetus- ja 
nuorisoasiain ministeriön, työ- ja sosiaaliministeriön, talousministeriön, ammattioppilaitosten, 
ammattiliittojen, Venäjän federaation Karjalan tasavallan työvoimaosaston, Petroskoin kaupungin 
työvoimatoimiston sekä rajan pinnassa sijaitsevien Lahdenpojan, Sortavalan ja Pitkärannan 
työvoimatoimistojen johtajia ja asiantuntijoita. 
 
Haastatteluissa selvitettiin seuraavia kysymyksiä koskevia näkemyksiä ja mielipiteitä. 
 
1. Onko kysymys työvoiman liikkuvuudesta ajankohtainen ja ketkä osallistuvat siitä 
käytävään keskusteluun? Miten työvoiman liikkuvuus tulee kehittymään tulevaisuudessa? 
 
Viime vuosina Venäjälle on värvätty aktiivisesti ulkomaista työvoimaa Ivy-maista, Vietnamista, 
Kiinasta ym. Tämän johdosta Venäjän hallitus on ryhtynyt valvomaan työvoiman liikkuvuutta. 
Venäjän työministeriö on hyväksynyt joukon työvoiman liikkuvuutta koskevia määräyksiä. Niitä 
laadittaessa on otettu huomioon myös Karjalan tasavallan työvoimaosaston ehdotukset alueiden 
paikallishallinnon osallistumisesta tähän työhön. Paikallishallinnon velvollisuuksiin kuuluu tulijoiden 
rekisteröinti sekä työpaikkojen ja työolosuhteiden selvittäminen. 
 
Lokakuussa 2002 Venäjällä astui voimaan ulkomaalaislaki, joka säätelee ulkomaalaisten oleskelua ja 
asumista, työskentelyä, liikkeenharjoittamista ja muuta toimintaa Venäjällä sekä viranomaisten 
ulkomaalaisiin kohdistuvia toimia. 
 
Määräysten mukaan työnantajan tulee hankkia ulkomaalaiselle työntekijälle työlupa 
työvoimatoimistosta ja Karjalan tasavallan työvoimaosastosta, joka on Venäjän työministeriön 
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alueellinen elin. Karjalan työvoimaosasto huolehtii työvoiman liikkuvuuden rekisteröinnistä ja pyrkii 
löytämään rekisteröimättä jääneet työntekijät. Suurten yritysten kanssa työvoimaosasto on toiminut 
tässä asiassa menestyksekkäästi jo pitkään. On positiivista, että lain tultua voimaan myös pienyritykset 
ovat ryhtyneet hankkimaan työlupia ulkomaalaisia työntekijöitä varten. 
 
Työvoimatoimiston ja työvoimaosaston päätösten perustana on määräyksien lisäksi periaate, jonka 
mukaan Venäjän kansalaisilla on etuoikeus avoimiin ja uusiin työpaikkoihin. Niinpä Karjalan 
tasavallan työvoimaosaston yrityksille myöntämistä luvista ulkomaisen työvoiman palkkaamiseksi 
sovitaan yhdessä paikallisen työvoimatoimiston johdon kanssa. Jos työvoimatoimiston tiedossa on 
työnantajan edellyttämän ammattitaidon omaavia työttömiä, lupaa ei myönnetä. Poikkeuksen tästä 
muodostavat Valko-Venäjän kansalaiset. Tämän lisäksi Venäjän hallitus määrää jokaiselle alueelle 
kiintiöt Ivy-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman värväämiseen. 
 
Ulkomaalaisten muuttoa Karjalaan esiintyy, mutta ei kuitenkaan siinä määrin kuin Venäjän muille 
alueille. Tärkein työvoiman toimittaja on Ukraina, jossa väestön elintaso on varsin alhainen. 
Haastateltujen mukaan ulkomaisen työvoiman muutolla ei ole suurta vaikutusta Karjalan tasavallan 
työmarkkinoihin. 
 
Tästä huolimatta kysymys ulkomaisen työvoiman värväämisestä herättää huolta kahdesta eri syystä. 
Ensinnäkin ulkomaisen työvoiman värvääminen heikentää paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia 
saada työtä. Toiseksi se lisää sosiaalisia jännitteitä varsinkin pienissä asutuskeskuksissa, joissa on 
paljon työttömiä. Ratkaistaessa ongelmaa miten vastataan eniten ulkomaalaisesta työvoimasta 
hyötyvän työnantajan tarpeeseen, saatamme törmätä toiseen ongelmaan: rikollisuus kyseisellä alueella 
voi lisääntyä. Erityisesti tästä ollaan huolissaan pienillä paikkakunnilla. 
 
Karjalan asukkaat ovat tottuneet valkovenäläisiin ja ukrainalaisiin, heidän tapoihinsa ja kulttuuriin 
(näiden maiden asukkaita on muuttanut Karjalaan jo vuodesta 1950 lähtien). Muiden maiden 
kansalaisten suhteen kokemuksia on vähän. Tässä asiassa Venäjän hallitus on suositellut kaikille 
alueille perustettavaksi eri viranomaisten yhteistyöelimiä, jotka osallistuisivat ulkomaisen työvoiman 
värväyksen valvontaan. 
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Karjalan tasavalta on yksi niistä harvoista Venäjän alueista, joissa tällaiset yhteistyöelimet ovat 
toimineet jo useiden vuosien ajan. Hiljattain niiden työhön ovat tulleet mukaan myös ammattiliitot. 
Niinpä yrityksen, joka säännöllisesti työllistää ulkomaisia asiantuntijoita, on saatava siihen alueellisen 
yhteistyöelimen suostumus. 
 
Kysymystä Venäjän kansalaisten työvoimaliikkuvuudesta pidetään ajankohtaisena ja sitä voidaan 
tarkastella eri näkökannoilta. Ongelmista keskeisin on nuorison liikkuvuus. Nuoret muuttavat maalta 
kaupunkiin, alueelta toiselle sekä ulkomaille, ja haastateltujen asiantuntijoiden mukaan muutto tulee 
lisääntymään, koska sen pysäyttämiseksi tehdään vähän. Nuorten on vaikea löytää paikkaansa 
työmarkkinoilla, eikä etenkään palkkataso tyydytä nuoria ammattilaisia. 
 
Erityistä huolta herättää nuorison maaltamuutto. Muutettuaan maalta kaupunkiin opiskelemaan 
nuoret eivät enää palaa takaisin. Nuorten asiantuntijoiden muuttoa maaseudulle rajoittavat huonot 
elinolosuhteet ja alhainen palkkaus. Nuorison maaltamuutto tulee voimistumaan, jos maaseudun 
kehittämiseksi ei ryhdytä radikaaleihin toimenpiteisiin. 
 
Sekä Karjalan tasavallan opetusministeriötä että tasavallan opetusalan ammattiliittoa huolestuttaa se, 
miten nuoret saisi pysymään maaseudulla. Ongelma liittyy kiinteästi opetusalan työvoimapolitiikkaan, 
jota on pohdittu koko Venäjän tasolla. Syyskuussa 2003 pidettiin neljäs Venäjän opetusalan 
ammattiliittojen edustajakokous, jossa käsiteltiin tätä ongelmaa. Karjalan tasavallan opetusalan 
ammattijärjestöt pyrkivät jatkamaan vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja puolustamaan opettajien 
oikeutta kunnolliseen palkkaan ja elintasoon. Tällä hetkellä opetus-, kulttuuri- ja terveydenhuoltoalan 
työntekijöiden palkkataso on vain hieman toimeentulominimin yläpuolella. Palkkauksen taso on 
haastateltujen mukaan yksi tärkeimmistä syistä eri alojen työntekijöiden muuttoon Karjalasta Venäjän 
muille alueilla sekä ulkomaille. Palkkatason nostaminen saattaisi vähentää työvoiman muuttoa. 
 
Karjalan ammattiliitot toimivat aktiivisesti palkkatason kohottamisen sekä palkanmaksun 
säännöllisyyden, työsuojelun ja työntekijöiden sosiaaliturvan puolesta. Tällä hetkellä ne kokevat 
taloudellisia vaikeuksia, ja ongelmia on myös suhteissa työnantajiin, työnantajajärjestöihin sekä 
tasavallan toimeenpanovallan ja paikallishallinnon elimiin. Tasavallan ammattiliittojen yhteistyöelin 
työskentelee sosiaalisen kumppanuuden kehittämiseksi tasavallan työnantajien, hallituksen ja 
ammattijärjestöjen välille. 
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2. Millaisia argumentteja työvoiman liikkuvuuden puolesta ja vastaan esitetään? 
 
Venäjän kansalaisten työvoimaliikkuvuudesta on olemassa useita erilaisia näkökantoja. Erityisesti 
kannatetaan Karjalan tasavallan sisäistä liikkuvuutta. Jos ihminen asuu taajamassa, jossa ei ole tarjolla 
minkäänlaista työtä, muutto Karjalan toiseen piiriin tai kaupunkiin on kyselyn osanottajien mielestä 
hyväksi sekä hänelle itselleen että koko tasavallalle. Tämän vuoksi tasavallan työvoimaosasto on 
luonut ja ylläpitää koko alueen käsittävää avoimien työpaikkojen tietokantaa, jota 
työvoimatoimistoissa voi käyttää kuka tahansa. 
 
Määräaikainen työskentely toisella alueella tai ulkomailla on myös yksi tapa kohottaa Karjalan 
asukkaiden hyvinvointia ja ammattitaitoa. Myös tällaisen työvoiman liikkuvuuden hyväksyvät kaikki 
kyselyyn vastanneet. Huolestuneisuutta herättävät ne vuorotyöolosuhteet, joissa Karjalan asukkaat 
työskentelevät Moskovassa ja Pietarissa. Erittäin kiivastahtinen työ, jota eräät työnantajat tarjoavat 
näissä kaupungeissa (yli 12 tuntia vuorokaudessa), on vaaraksi terveydelle. 
 
Työvoiman pysyvä muutto Karjalasta ulkomaille herättää kuitenkin huolestuneisuutta. Kaikki 
kyselyyn osallistuneet ymmärtävät, että muuton kimmokkeena on ammattitaidon kehittäminen ja 
korkeampi elintaso. Muuttajat ovat enimmäkseen korkeasti koulutettuja ammattitaitoisia työikäisiä, 
joita työn nykyinen arvostus, olosuhteet ja elintaso eivät tyydytä. Huomattavan osan heistä 
muodostavat nuoret. 
 
Haastateltujen mukaan Venäjän koulutusjärjestelmä on perestroikan vaikeista vuosista huolimatta 
edelleen yksi maailman parhaista ja venäläisistä asiantuntijoista on maailmalla kysyntää. Kansalaisille 
tämä tietenkin avaa mahdollisuuksia. Samalla Venäjä ja Karjala kuitenkin menettävät älyllistä 
potentiaalia, korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja lopulta omia kehitysmahdollisuuksiaan. Tällainen 
liikkuvuus on kansallinen ongelma, mutta valtio ei kyselyyn osallistuneiden mukaan ole vielä täysin 
ymmärtänyt sen ajankohtaisuutta. 
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3. Mitkä instituutiot ovat alkaneet sopeuttaa toimintojaan kasvaneeseen liikkuvuuteen? 
Onko esim. koulutuksessa tavoitteena saada ammattiopetuksen sisältö vastaamaan 
kansainvälisiä standardeja? Onko työvoiman liikkuvuutta koskeva tieto opiskelijoiden 
saatavilla? 
 
Tästä asiasta on olemassa useita eri näkökantoja. Joidenkin mielestä riittää, että 
ammattiopetusjärjestelmä antaa mahdollisuuden hankkia ammatti ja työ Karjalassa tai Venäjällä. 
Toisen käsityksen mukaan, jota lähes kaikki kyselyn osanottajat kannattavat, Venäjän valtiolliset 
tutkintovaatimukset ovat pahasti vanhentuneet. Joitakin muutoksia on tehty, mutta pohjimmiltaan 
niiden sisältö on säilynyt entisellään. Yritysten ammattitaitovaatimukset ovat muuttuneet, eivätkä 
eräiden ammattioppilaitosten antamat valmiudet tyydytä työnantajia. Nykyaikainen työnantaja 
tarvitsee huipputason ammattilaisia. Eräät oppilaitokset ovat tämän ymmärtäneet ja pyrkivät 
nostamaan opetuksensa kansainväliselle tasolle. Monet ammattioppilaitokset kouluttavat kuitenkin 
yhä asiantuntijoita vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Tähän on useita eri syitä. 
 
Yksi tärkeimmistä syistä on heikko taloudellinen tilanne (viimeisten 15 vuoden aikana 
koulutusjärjestelmä on ollut pahasti alibudjetoitu). Rahoituksen puute ei anna mahdollisuutta 
kouluttaa riittävän korkeatasoisia ammattilaisia. Oppilaitokset ovat valmiita muuttamaan 
opetussuunnitelmiaan ja –ohjelmiaan, mutta vanhentuneet tilat ja välineet tekevät tämän 
mahdottomaksi.  
 
Toinen syy ovat puutteelliset tiedot työnantajien oppilaitoksesta valmistuviin kohdistuvasta 
kysynnästä ja vaatimuksista. 
 
Kolmas syy on se, etteivät työnantajat ymmärrä tukea oppilaitoksia mm. tarjoamalla opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja. Eräät tuotantolaitokset vetoavat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ja siksi 
kieltäytyvät tukemasta opetusta. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä on olemassa harvoja 
positiivisia esimerkkejä – etenkin vakavasta työvoimapulasta kärsivien yritysten kohdalla, jotka ovat 
pyytäneet oppilaitoksilta apua ammattilaisten kouluttamiseksi ja tarjonneet opiskelijoille ylimääräistä 
opintorahaa. 
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4. Mitä odotuksia kansainväliseen henkilövaihtoon kohdistuu? 
 
Odotukset ovat hyvin erilaisia: positiivisia ja negatiivisia, enimmäkseen kuitenkin positiivisia. 
Kansainvälisen työvoimaliikkuvuuden tasolla molempia osapuolia – Venäjää (Karjalaa) ja Suomea – 
hyödyttävinä mahdollisuuksina haastatellut pitävät seuraavia asioita. 
 
Karjalan tasavallan työvoimatoimistoilla on kokemusta Itä-Suomen työvoimatoimistojen kanssa 
tehdystä koulutusyhteistyöstä sekä työttömien ja muiden työnhakijoiden työllistämisestä. Tätä 
kokemusta kannattaa kehittää myös jatkossa. 
 
Nykyaikaisten olosuhteiden luominen Karjalan tasavallan ammattioppilaitoksiin (erityisesti 
ammattikouluihin) ja ammatillisten aineiden opettajien harjoittelu yhteisissä kansainvälisissä 
projekteissa luovat mahdollisuudet nuorten ja työnhakijoiden nykyaikaiseen teknologiakoulutukseen, 
jonka avulla he voivat jatkossa väliaikaisesti työskennellä Suomessa, hankkia kokemusta ja kohottaa 
ammattitaitoaan. Karjalassa on esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä. Tällaisista oppilaitoksista 
valmistuneet ovat kilpailukykyisiä sekä Suomen että Venäjän työmarkkinoilla. 
 
Kannatusta saa ehdotus Karjalan tasavallan ja Suomen yhteisistä koulutuksista, joihin sisältyisi 
mahdollisuus harjoitella suomalaisissa yrityksissä. 
